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Telegramas por el caHe. 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiari© de la Marina. 
AL, SIAHIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
ESPAÑA 
l De ayer noche. 
Madrid 2 de enero 
SAGASTA 
Mañana empezará el Sr. Sagasta á pre-
sidir les Consejos de Ministros. 
L A SITUAOIO^ P O L I T I C A 
Son muy contradíotorias las aprecia-
ciones que se hacen respecto al desenla-
ce de la crisis. Los ministeriales, como 
siempre, creen que debe continuar el ac-
tual gobierno y á lo más admiten que se 
haga en él alguna pequeña modificación. 
En cambio las oposiciones juzgan absurdo 
todo lo que no sea un cambio completo de 
política, 
CAMBIO 
No se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
Nueva York 2 de enero. 
PEETENSIOiíES I N G L E S A S . 
En los círculos oficiales de Madrid se 
discute con mucho interés en estos mo-
mentos las demandas urgtntes de Ingla-
terra pidiendo á España que la ceda, por 
venta, terrenos en las islas Baleares y 
otros puntos estratégicos para eatable-
cer estaciones navales y depósitos de car-
' bón con obj'eto de hacer á Q-ibraltar inex-
pugnable. 
Se cree que España debido á la influen-
cia que está ejerciendo sobre ella Fran-
cia y Rusia se resista á acceder á la de' 
manda. 
L A SITÍJAOION 
E N L A S F I L I P I N A S 
E l general Eios evacuó las islas Visa-
yas y la parte Norte de la isla de Min-
danao, después de volar catorce fuertes 
y echar á pique los cañoneroa de estación 
en el lago Ulano. 
NOTICIAS C'OMERCIA&ES. 
l lueva-York, diciembre S I . 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.50, 
Centenes, á $4.78. 
Wescnento papel comercial, '60 dir, de 3 
.1 Si por ciento. 
Cambiossobra Londres, 60 d2T., banqueros. 
&$Í .8U. 
Idem sobre París, 60 d2T., banqueros, & 5 
francos 201. 
Idem sobre Uamburgo, 60 djv., banqueros, 
& M i , 
Bonos registrados de los Estados Unidos, i 
por ciento, á 118J, ex-cup6n. 
Centrífneras, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
2 I I 2 I 6 . 
Centrltngas en plaza, ú 4 5̂ 16 nominal. 
Regulará buen reflno, eu nlaxa. á 3 13216 
Azúcar de miel, en plaza, a 3 9^16. 
E l mercado, sostenido. 
Mieles de Criba, en bocoyes, nominal. 
Hautecadel Oeste, en tercerolas, d $11.90. 
Harina patent Minnesota, & $4.15. 
Londres, diciembre 31 , 
Azdcar de remolacha, á 926. 
Azdcar centrífuga, pol. 9t>, á 1124J. 
Mascabado, fair & good reflning, l l24i . 
Consolidados, á 110 15216 ex-interés. 
Descuento, Banco íaprlatcrra. 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 49 7216 ex-ia' 
terés. 
F a r i s diciembre 31 . 
Renta 3 por 100, 101 francos H2i cts. ex 
interés. 
{Quedapronihida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
Cotiiacióü oficial de la B[ privada 
billetes del Sanco iSspañoi do ift ZEIS 
ieOuba; Sé- á 6 l valor. 
STAOINAL: m i m por m 
6 
es 
F JJS ¡JO E CSiSIiiOOa. 
kÍ9ol«e»<. . . .a . r ( - . i i iBK •••••a 93 & 
QfeUZftcionM H i p o t e o u r l M 4*. 
Ixcmo. Ayx!nta!i¡leato...J«!c. 75 ti 
yilrtu Hiyutacari&a d« la iii» 
• ff-^i . . i ! . ! niiiw 40 á 
l l ís« Sa^alíol a« U laU, é» 
la&eoAgriot>U..aaMB.n.,.aiaae 15 á 
ÜAaeotlt» 29 á 
Oompaüía ae (Terroocrrilos Dol 
;. doa d« l aHabica j JJmii««-
MI da Bsglá C9¿ i 
Otnpsfiikds Can IDO» de Hio-
IMda Cárdena»y jácaro.^t, 86 & 
0Mcpsi2ía Luiás da leí Farro. 
MTrüs*de CaibbTiéBin...lla!3i £3 & 
Qeâ fcSia de Camisol do Hia-
no Mataasa* i Sabanilla. 
Oícp&Cia de Camino* da Hla-
no de Safc-uala G r a n d e . g 3 | á 
Ompt&ia da Oaminoa da Hi«-
no de Cien aegoi j Villaolara 75 á 
OflmjfiEia dal Ferrocfiriil Ur-
i H U U a . K s a a . . « • • • • • . o a . S Ú St 
0«mpa£iadel VorraoarrU dal 
Ot>lte....aB.«.aia...a.a.a»a 69̂  á 
Compañía Cabana de Alumbra-
do de Gas 10 & 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 55 á 
Compañía de Gas Hispano A-
mencana Consolidada...... 17£ á 
B«QOS Hipotecarios Convarti-
d«a de Gas Consolidado.... 62 á 
Sefinería de Azúcar de Cárde-
na 4 á 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 27 á 
Kmpreaa de Fomento y Nave-
gación del Sur m j ¿ 
. Owipafiíai deAlniacenfio da £>•• 
pMiio da la H a b a n a . . . , . ^ fií 
Obligtcionei Hipotecarias da 
Olaaíaagoty Villaolfera....0, 108J á 
Oanpa&ía da Almaoanei da 
iaaU Ofttalli iac.. . . .«. . . . .„, i & 
Kcd Telaíonica da ia Habana 68 á 
(Mdito Territorial Rtpetecario 
dala Isla da Cuba..c.tJiaoa!!0 n 
0«ai$afiía da Lonja de VlT«ra< Wcaiix»; 
FairocarrildaQibaraá Holgila 
LttionM..mmmma,amamt 1$ ¿ 
Obligaciones z . . n * a i m m i t ó á 
FirfoeiíTÜ de San Cayetana í 
VUUJei.-^atíiaceij.. „„ , . . .« . 3 á 
0»li«a«OMaaUi«.,.£as.,1.oA, 9| a 


























1- 6 O-Eeilly, Villegas, Lamparilla y Habana. 
2 - 3 Zulueta, Trocadero, O-Reilly y Villegas. 
2-4 Zulueta, Lamparilla, Villegas y O-Keilly. 
2 - 7 Zulueta, Trocadero, Industria y Mar. 
3- 1 Trocadero Industria, Neptnno y Zulueta, 
3-2 Neptuno, Industria, San José y Zulueta. 
3 -3 San José, Industria, Dragones y Zulueta. 
3 - 6 Galiano, Trocadero, Industria, y Mar. 
4- 1 Trocadero, Galiano, Neptuno ó Industria. f3 
VAPÜBBS D E T B A V E SI A 
S E - B S F B B A N 
Enero 3 Cayo Blanco: Ambares y ese. 
4 City cf Washington: New Yok. 
4 Versailles: Saint Nazaire y oso. 
4 Mascotte: Taapa y Cayo Hueso. 
5 Pelaría: Hamburga y eso. 
5 Conde Wlfredo: Bareelona y eM. 
Orizaba: Veraoma. 
. . 9 Catalina: Baraalona y eao. 
11 Ernesto: LirerBool. 
., 12 Aransas: Nueva Orleans. 
15 Grao: Barcelona. 
17 Bamón de Larrinaga: Santander. 
21 Francisca: Liverpool y esc. 
27 Euskaro: Liverpool y esc. 
S A L D H A N ' 
Enero 4 Versaüles: Veracruí. 
4 MascottB: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Fulda: Cádiz y eec. 
— 5 Polaria: Hamburgo y esc. 
7 City of Washington: New York. 
„ 10 Catalina: Canarias y esc. 
12 Aransas: New Orleans. 
V A P O B E S COSTEEOS 
B B EÍSPEEAKT 
Enero 1? Josofita, en Batabanó, procedente de Cu 
ba y eso. 
8 Antinógenes Mcnéndez. de Batabanó para 
Cietiuegos, Casilda, Tnna8,Júoaro,Maa-
zanillo y Cuba. 
SAZiPBAN 
Enero 5 Joseflia, de Batabanó para Cienfueges, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
7 Bita: para Caballas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dlmas, Arro-
yos T L a Pé. 
12 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfue^oe, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 da 
la tarde para Sagua y Caibariéa, regresando los lu-
nes.—So despacha á bordo'—Viada de Zulueta. 
SÜADIANA, de la Habana lo* sábados á las 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimos, Arroyos, L> 
Fé y Guadiana,—SM» despacha £ bordo. 
GUANIGUASICO, déla Habana para Arroyos, 
LaFé y Guadiana, los días 10, 20 j 30 & las 6 da la 
tavdn rAtorn&ndo ina dias 17 27 y 7 ñor la uafiana. 
NÜSVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mas para Nueva Gerona j Santa 
JTé. Retornando los miéroolas. 
P U E S T O L A H A B A N A 
Entradas de travesía* 
Dia 19: 
De N. Oleans vap. ara. Algiers, câ f Maxson, tríp. 
30, tons. llffi, con carga general, á Galban y 
comp. 
tárdenas en 4 dias vap. ñor. Spero, trip. 22, 
tons. 591; con carga general, á L . V. Placó. 
Tamp»en2dia« vap. ejp. H. Kodriguez, cap. 
Su'.rez, trip. 17, tons, 132,¡en lastre,fá Alonso, 
Jaumay cp.—Itemolcando el lanchon esp. Tí-
nima, con gacado. 
N, York en 7 dias vap. alemán Lydia, cap'tán 
Borden, trip, 30, tons, 2092, con ganado, á ¡áa'-
do y OD. 
Tampico en 3 diar vap. ñor. Bratsberg, caoltía 
Honon, trip. 21, tons. 853, conginado, á L . V. 
Placó. 
Liverpool en 28 dias vap. esp. Sevilla, capitán 
Calzada, trip. 37, tons, 1460, con carga general, 
& J . Baloollí y cp. 
Veracruí en 4 dias vip. am. Yucaián, trip. 65, 
tons. 2317, con carga general y pasajeros, á 
Zaldo y cp. 
Barbadas en 15 dias bca. alem. Adonis, capitán 
Muller, trip. 10, tons. 370, en lastre, á B. Da-
rán. 
•«obüa «u 3 dias vap. ñor. Kilty, cap. Olsen, 
tjrlp. 22, *«ns. fü t; con carga general, á Altu 
zarra y cp. 
Brunswick en 10 dias gol. am. LuciH. Russell, 
trip. 12, tons, lO'í), con polines, á la orden. 
Barcelona en Ití dias yip. eíp México, capitán 
Oiló, trip. 88, tons. 2021, en lastro, á M. Calvo 
Dia 2: 
N. York ei; 4 djas vap. sm. Seguranca, capitán 
Hausen, trip. 74, tons. 2606, con carga general 
y passjoros, á Zaldo y cp. 
Miamt en 1 di», vapor am. Lincoln, cap. fllarr 
trip. 47, tons. 996, con carga general y 21 pa • 
sajeros á Zaldo y comp. 
Tampico en 3 d'as vapor norgo. Fryg, dap. Do] 
melton, trip. 28, tons. 1072, con ganado á L . 
V. Placó 
C. Haeso en 8 horas, vsp. amer. Whinsy, cap. 
Werasoh, trip. 40, tons. 76T con óarga general 
á Lawton Childa y comp. 
Guanta en 6 «lias, vap. noruego Oracge, eap. 
Castberg, trip. 25, tona. 1061, con ganado á 
Silvein y oomp. 
Halif rx vap. ing. Lowisburg, cap. Goula, con 
carga general á L V. Placó. 
SalíiJsíi ele travesía, 
Dia 19: 
Para Boca del Toro, vap. alem. Sohles\vig capitán 
Arshouns. 
N. Orleans, vapor am. Gussio, cap Blrney. 
Matanzas, vapor español Kabat, cap. Mir. 
Clenfaegos, vap. francéj Loi'iltte, cap. Chabot. 
Cádiz 7 Barcelona vap. eep. Buenos Aires, ca-
pitán Grau. 
New York, vap. amo. Yucatán cap, Roberson. 
Entradas de cabotaje 
Día 2: 
ISTNo hnbo. 
Despachados de cabotiv¡8 
Día 2: 
B P N o hubo. 
Baoines que han abierto resrlstro 
Para P. Rico, Cádiz y Barcelona, vía Matanzas, 
vap. esp. P. do Satn\stegui, cap. Tomawi, por 
M. Calvo. 
Vcraciuz vao. francéi Versailleí, cap. Lech-
pelain, por Bridat M. y cp. 
Baques que se han despachado 
En el vap. amer. ConcLo so exportaron el «Aba-
do último para N. York, adunda Je lo ya publica-
do, 921 teroios de tib»co, 211850 tabacos, 190 oaj ;-
iillas da cigarros, $6 kilos picadura, 850 galones 
misl de abrj ja y 31 b[ frutas. 
Para Miami vap. am. Lincoln, cap. Marr, por Zal-
do y op. En lasírj. 
Tampa, vli C. Hueso, vap. am. Whitney, oa -
pUá» WelscU, por Q. Lawton Cijilds y op. Ea 
lastre. 
N. Yo-rk vap. esp. México, cap. Orti, por M. 
Calvo. Eu lastre. 
Tampico vap. norg. Tregg, cap. Danielaeu, por 
Ln » V, Placó. En lastre. 
De MIAMI en el vapor americano «Lincoln* 
Sres. J . L . Vearey—G. L . Willuch—San Ochards 
—B. W. Heame—Li. P. Berdell—Mar Vearey y 
familia—M. Anchard—H. H. Hske—H. H. Hake 
—B. Pons—P. Bay—B. Pata—M. H. Deapeng— 
L . C. Minllis—P. P. Aneillt y 4 compañías de in-
genieros. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas oteetnadas el día 2. 
ALMACEN: 
q jabón Rocamora $4-25 c. 
«[ id id $4-3!* c 
oí fideos Cádiz . . . $5i las 4 cajas 
ci jabón añil S. Sebastian.. $H c. 
ci id id id $4-75 c. 
01 ralas chicas »6 las 4 cajas 
«I id grandes $l'31a8 4 cajas 
ej 24[3 champague Viuda.. $12 c. 
b[ papas amor $3.25 barril 
tabales sardinas 75 cts. uno 
id. id 87 cis. uno 
ci quesos; Flandes $22 qtl. 
q maicena Globo $H caja 
pipas vino J B .3 $ U pipa 
5'J q latas 23 Ibs aceite Sensat $1H qtl. 















P U E R T O S XVJS L . A I S L A 
Entradas. • -Matanza s. 
Diciembre 30.—De Cayo Hueso, gol. amor. L . W-
Adams, cap. Lowe, con efectos, á T, Bea y Cp-
Cienfaegos. 
Diciembre 29.—DeN. Orleans, vsp. norg. Franklin, 
con ganado y otros artículos á P. Mazanedo. 
De N. York y sscalas vap. esp. Ciemfuegos, con 
carga general, á Csciaede y Cp. 
MERGá69S EXTRANJEROS 
REVISTA SEMANAL DE AZUCARES. 
Liverpool 17 diciembre 1898. 
Ha motivado la noticia de un aumento inespera-
do da 200.000 toneladas en los aprecios de la pro-
ducción en Europa de remolacha un estado de aba-
timiento extremo en los mercados, y han bajada ios 
valores de remolacha 9 P qtl. desde el punta más 
alto por entregas proutas y aíin más por entregas 
futuras, pero al cerrarse el mercado se nota poco 
más firmeza. 
En mira de la perspectiva do surtidos modera-
dos de caBa continúan algo firmes los tenodores, 
pero oo óbs'ante esto ha siíffido esta clase tam-
bién baja de 6 á 9 á cuya reducaión se mantienen 
los consuEiidores con más disposición á operar. 
Naturalmente ha experiiientado el aspecto gene-
ral una modificación por 1» producción aumentada 
en Europa, y ahora se espera que se hallarán las 
existencias del mundo al 1? de octubre próximo 
igual á lae de la mi&na fecha en esta año, y con au-
mento de 200.OX) toMeladas uo caña se parece que 
ascenderá la|proda«oién á la cantidad consumida 
en la estación pasada; pero queda por ver si «o 
pueda contar con consumo más grande d-,1 mundo 
parareducir las oxisteaeias visjas. 
Después de la baja sn asta semana se espera qua 
han llegado los precias i na nivel razonable. 
Continúa mucha inaartidumbre en cuanto al 
mercado de París, as deada han seguido por mu-
cho tiempo Iss praeias Más altos que la paridad 
por la exportacita, p aa sapera que motívalo por 
las existencias craotostas en Francia que no pue-
da continuar per masito más tiempo tal estado. 
Han tenido los suaasos en Europa, como era de 
esperar'influencia sobre los mer cades de los E s -
tados Unidos de América, en cuyo paí^ aguar-
dan los compradores el deaorrollo de los asuntos 
antes de resumir las compras necesitadas más tar-
de; ui la actualidad servirán para abastecer las 
necesidades próximas las cpmpras importantes en 
Europa de9).O0J á 100.00» toneladas, y los embar-
ques en noviembre de 48.230 toneladas, por vapor 
de J a va. 
No hay variación en las noticias. En Cuba 
marchan los asuntos favorables y hay probabilidad 
de producción de 400,000 toneladas ó tal vez aún 
más. En Lonislana, según noticias últimas, no ex-
cederá la cosecha 260.000 toneladas. E a Brasil 
otra rez b:iy cosecha deficiente, apreciada ea 135 
mil toneladas y después de subir el consumo na-
cional, no quedará sino cantidad moderada para la 
exportación, 
R sMOLACir A.—Cotizamos; 
Dia. 9i8i; Enero 9i9; Febrero 9[9i: Marzo 9il0i; 
Abril 9i l ly Mayo 9[ni. 
1898 3897 
Existencias en el R. Unida 77.035 71.223 
Existencias en Europa 1.922.699 1.933.694 
Existencias en los E.U.A. 
(14il3!fl8) 88.000 
Existencias en Cuba 14il2[98 
(6 puerto») 8.C00 
Surtidos visibles del mundo 2.044.805 
Con los respetos de 




Vapores fie travesía. 
General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de Enero 
el vapor francés 
V E R S A I t X E I S 
capitán L E CHAPELAIN 
Admite caga á íicto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mout'Ros y Compí Amargura núm. 5. 
B363 alO-24 dO-M 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona y escalas vap. esp, Catalina, cap. 
Paño, por L . Saenz y cp. 
N. York vap. am. C\ty of Washington, capi-
tiu Stevens, por Záldo r Cp. 
N. Orleans y escalas vap. amer. Aransas, pa 
pitán H.opner, por Galbán y Cp. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir> por M 
Calvo. 
——Nuf va Orlaans vap. alemán !Sardinia, capitán 
Prehn, porE. Heilbut y Cp.' 
Progreso y Veracruz vap. esp. Juan Porgas 
eap. Naoher, por M. Calvo, 
-1" regreso y Veracruz vap. esp. Méjico, capi-
tón Oyarbide, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg. Killy, cap. Konksen. 
Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
-Nuevitas y ir álaga vap, esp. San Asgnítn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
-N. York vap. amer. Santiago, cap. Lelgthon, 
por Zaldo y Cp. 
-N. York vap. iug. Arecuna, cap. Mac Konzle, 
por Zaldo y cp. 
POLÍZAS CORRIDAS E L DIA 2 
EsTNo hubo 
TOQUES M E M O 
^División por gemas 
BOMBEROS DEL COMERCIO. 
1 San Ignacio, O-Reilly y Babia. 
2 O-Reilly, San Ignacio, Lamparilla y Bahía. 
2 ^aba1^' ^adillo, Sau Ignacio y Bahía. 
I ÍeJa(l!10'habana, O-Reilly y San IgEacio. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De CAYO HUESO, en el vapor americano Whit-
ney: 
Sres. John Joledo—B Hernández—E. Caras— 
José Garnández—C. Canrales—A. de Lofot—E. 
Mayot—A Bacia—B. Romegara—J, Carbonoll— 
Joaé Valdéa—P. IL-rnánduz—B. Diaz—M. Valdéa 
| A. Crespo—Q. Daniel—M. Villares—J. Canallis 
—P. C'oncepeióu—N. Gómez—M. Beque—B. Ba-
ker—B. Dubeif—E. Rodríimez—r!. Perdoino—E. 
Armas—V. L . Byan—B Bellaat—M. Batei—Ve-
rbales—M. Messbarrn—J. Medero—M. Va'̂ ra—-A. 
Olevar—M. Hay—A. Aerfs y 8 n̂ ás A, Ijútnáuoz 
—A Xipues—O, Vorruj—P. Rodríguez—R. Yáz. 
quez—J. del Maea—J. Perdomo—M. Zamora—Jo-
sé Filogio—M. Ruara—Migusl Valdés—P. Pifleiro 
—Víctor Espinosa—S. Caballero—E. Espento—M' 
Peffers—M, Castellauog—M. Barrero—B. Creez— 
L . JJsdecco—A. Espinosa y 4 más—T, Ménica. 
• -0 JJKW YORK en el vapor americano "Segu-
ranca" 
Sres: Amalla Rodríguez—D. Crandell—J. Ra-
bel—M. Ruano y familia—A. Ruano-P. Desver-
nine-O Giberea—C. Curvan—Eariqne Pórtela— 
H. Mastoson-D V. Aday—J. IB. Govin—J. Ale-
xafidr—C. .¡Segard—E. G. Vangh—P. Zulaut—A. 
8iroon—P. Montani—María Solía—F. Baró-Mlaa 
Blaaca-a. A. Sidalü. 
y 
L I N B A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
S a l a s r e p t e y Sjas m m É t 
De HAMBÜEGO ol 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO IJICO 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuogos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Ambares, Birminghan, BorSesín?:, Bre-
man, Cherjjouvg, Copenhagen, Góuova, Grimsby, 
Menchester, Londres, Hápolos, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía eu dichos pan-
tos para más pormenores. 
P A E A E L fTAYJBE Y HAMBÍJEGO 
con escalas eventuales en E A Y T L SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobro el 5 de 
Enero de 1899 elrapor correo alemán, de 2,073 to-
nelada? 
capitán Schaarschmidt 
Admite carga para los citados puertos j tantbU'-
transbordos con conocimientos • db-Scios para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según noraie-
nores qnes se facilitan en la casa conslguai^a. 
NOTA.—La ê rgy dpgtkia^a « píertos donde no 
toca el vsiptfí, atu'a'ttasooraada eii Haübnrgo 6 en 
el Havre, á oonvopiencia <!« la Kmpresa. 
Esto vapor, baata fiúe?» orden, no admite pasa-
foros. 
Lia, carga se reo}be por el ronolle de Caballoff^. 
La correspondencia solóse recibe por k Adaii-
nistraoión de Corroo,». * 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los seEo-
xes cargadores BUS vapores para recibir oavüa ija 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Spi- de í8 
Isla de Cuba, siempre que 1* ca^a qae ae ofr*.». 
sea snficieat? para amontar la oapcila. Dicha 0 * ™ * 
R.^Ml? VíAVRE y HAMBURGO y tam-
bién pawv cualquier QtW punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambargo á conveniencia de la Empresa 
Para más pormenores dirigirse á sus consigiiau-
rios: 
E n r i q u e l l e i l h u t y C p , 
(Sociedad en Comarulic ĵt 
San Igna,^. G4, ApdrtadiO 7%$. 
LÍMÍ8 GRANDES V O T E S 
TBASATLANTI0O3 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C' 
D S C A D I Z , 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto el 10 de Enero á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Senía C m de l a Pdliiia 
ita 
Cáfliz j Barselona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un rosto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los seOores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Dirigirso para más informes á sua con-
goinatarlos: 
L SAENZ Y COMP. 




A IST T E S D E 
ATONIOJLOPEZTC'1 
E L VAPOR 
P. DE SATRÜSTEGUI 
capitán TOMASI 
Saldrá para 
P t o . Hic©, 
C á d i z y 
Bareelona 
con esca'a en Matanzas como correspondiente al 10 
que se anticipa el 4 de Eoero á las 12 del día lle-
vando la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite pasajeros pitra dichos puertos y carga 
para Pto. Rico, Cádiz y Barcslona. 
Tabaco solamente para Cádic. 
Las células se entregarán al recibir los billetes 
de passje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas do carga se filmarán por el consigna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . y los docu-
mentos de embarque el dia . . . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta nna pílir 
za flotante, asi para esta linea como para todas ías 
demás, bajo la cual pueden asesurarne todos los 
ÓfectoS que se embarquen en aus vspo • .1. 
Llámatelos la atención de los «ohoras pasajeros 
habla el artículo 11 del Reglamento de posajes y 
del órden y régimen Interior de loo vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del ¡Ministorio de 
Ultramar, fecha 14 de Norierabre de 1887, el cual 
dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir «obre los bultos 
de su equipaje, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la'mayor olañdad.» 
Pandándose en estí disposicu-ín, la Cor ¡ ¿ñla no 
admitirá bulto alguno de equipaj» que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de tm dua-
5o. así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 38. 
E L VAPOR A L E M A N 
Saldrá para 
pon escala en Matanzas el dia 5 de Enero á las 12 
4el dia llevando la cerrespondenoia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Cádiz incluso tabaco. 
E L VAPOR ALEMAN 
Saldrá para 
Valenc ia , 
con escala en Matanzas el dia 7 de Itiucro á las 13 
del dia llevando la correspondencia pública y de 
oficio. ''" i' 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Valencia Incluso tAbaco. " 
E L VAPOR PRANCfíá 
Saldrá ptra 
con oscila en Matsr.¿i3 el dia 7 de Eneio á las 13 
del dis, llevando la oorrespendencia pública y de 
odoio. 
A Imite pasajeros para dichos puertos j carga pa-
ta Cartagena incluso tabaco. 




con escala en [Matanzas el dia 7 ¿e (je En*ro á 
liis 13 del ála, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Barcelona incluso tabaco. 
E L VAPOR FRANCÉS 
CJIANMRXAGOll 
capitán T U L L I . 
Saldrá para 
con escala en Matanzas el dia 8 de Enero á las 12 
del dia llevando la correspondencia pública y de 
oficio.' -' 1 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga p -̂
jra Málagi incluso tabaco. • ^ '•• 
E L V^POR ÍISPASOL ' 
capitán B ^ E a ü j r 
j S o i ' e t t f r r ^ 6 1 5 0 ^ Ene-ála9 
Adnjite carga y pasajeros, & los que se ofrece el 
D4en trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Jlremen, Amsterdan, Roiterdan. Amberea y 
aemás puerto? do Europa con conocim'anto di-
reetQ, 
L a caiga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
niatración de Correos. 
a<J>TA,--a6ta Compafiía tiane aoio?ta una póliza 
aotaute, así pars» ast» líjsoa «orno para todas las de-
más, bítiio U esial pnedea asegurarse todos I01 efec-
6op oíte so emb*r<ineaí» a na» vapores. 
Ll? imamas 151 aíeaclón de los asHores puatexos ha-
f i el artíealo 11 del Reglamento de pasajes y de) or, 
WHI y régimen Interior de los vapore» deasta COM̂  
pafií». aprobado por B. O. del Ministerio da Cw»-' 
saar, íaoba 14 do Noviembre de 18«ís «1 m¡ú di- .„'{ 
"Loa pasajeros deberán e^bfe sobt* ' odoJ* l0g 
E L VAPOR 
COVADONGA 
Capitán O A S T E L L A 
Saldrá para 
con escala en Matanzas el dia 11 de Enero á las 12 
del dia llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para C o r a C a incluso tabaco. 
E L VAPOR 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el dia 18 
de E n i j r o á las 4 de la tarde llevando la c o r r e s -
pondencia pública y de oficio. 
Adjuíte carga y pasajeros pura dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de sarUda. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
torio astea do correrlas, sin 01170 requisito serán 
nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta u n a póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Roglameato de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobad» por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
diee así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Pandándose en esta disposición, la Conupafií̂  no 
admitirá bulto alguno de equipaje qug m lleve 
claramente estampado el nombre y apelliu* de sn 
dueño así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
Línea de la Habana á Colón 
En combinación con los vapores á Nueva Tork 
con la Compañía del Perrocarril de Panamá y va-
poree de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Ü V I S O 
E l vapor Cosme de Herrera sus-
pende T E M P O R A L M E N T E sus 
viajes á Sagua y Oaibarién, por te-
ner precisión de entrar en carena. 
Noi Á m t o fiisl Onpiy 
TINOS DE C A L Í F O i m A 
T I M T O S , B2L.A2TCOS, B U X - C S S IT S E C O S 
T O D O S E X T R I O T A M E X T E P U R O S 
t T N T C O S A G E N T B S P A R A T O B A L A I S L A 
Sussdorff, Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
el280 7* ñN 
Cali© de C u b a JI. 2'H 
HABANA. 
Broadway n0 100 
NEW TORK. 
95 
I T I N E R A R I O 
SALIDA 
De la Habana el dia 6 
— Santiago de Cuba 9 
— La G-uaira 13 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. . . . . a . 1S 
— Colón. 21 
— Santiago de Cuba 35 
c* 
L L E G A D A 
A ¿Santiago de Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello.... 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 18 
— Colón 17 
— Santiago de Cuba. 29 
— Habana 26 
1-B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extra-
vio que sufran los bultoe de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes qne se hagan, por mal envase y falta de profiin-
ta en los mlsmes. _ 
c 4 182-1 « 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i l Z*in@ 
Uno ñíAov. rápidos y luj osos vaporea 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
A L A UNA D E L A T A R D E . 
para Port Tampa, tocando en Cavo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión con los trenes de 
vestíbulo, que van provistos de los coches m£s 
elegantes de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de les Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde esto puerto hasta su destino. 
Loé días'de salida de vapor se cierra el despa-
cho de ptaajes i las once del dia. 
Para' conveniencia df> los segoreu pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta última hora. 
Psra más informes dirigirse á sus representanles 
en esta plaza: 
Gr. ILawtcmChilds &C£ 
MERCADERES 22, ALTOS. 
a m, i6«-i9 ai 
NEW-YORI 
-ff iAIL S T E A I S H I P COMPÁNY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores oorreps aceito ano 
entre lo» pnertós ai^i^fte}.; 
Níwva Yoik üien^e^os Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracruz Frontera 
Stgo, de Cuba Tnxpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tara-
pico los miércoles á las tres de la tarde v para la 
Habana y puertos de México, todos lo» sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y sábados á las cuatro de la tarde, como si-
gue. 
CONCHO Diciembre Pl 
Cri1Y OP WASHINGTON Enero.... 7 
Salidas para Progreso y Veracruz los íi^nes a\ 
medio dif, como7 signe: 
S E G C R A ^ G A . . . Enero.. . . 2 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sns espaoiosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
»e admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral de Correos, 
CARGA,—l¡jft osrga so reóibe en el ranelle 
Cabsllorla Dóiáraeaí'é el día antes de la fecha da la 
^04* 'f *&ii,te carii'a pura tnglatsn'á, Hambur-
So, Brei H Amsterdam, Rotterdam, Havre y Am-eres. Buenos Aires, Montevldou, Santos y Rio Ja-
neiro con eenocioiieTiitos directos. 
FLETES.-—El ficto de la earga para pnettos de 
México será pagado por adelantado en monada a-
morlcana ó su equivalencia. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York, se provean de un ertlfica-
do da aclimatación del Dr. Bnmnor en Cuba 76, 
(bajos). 1 
Los vapores 49 Id linea "de los setteres James B. 
Ward y O o., saldrán para Nueva York los joeveoy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los (gentes 
Zalde y Comp., Cuba 76 y 78. 
b921 115 aflAr 
Vapores costeros. 
íameníeeatamnA^ ei'- -i^P^o queno llera cla-
así qgtoji A r ^ l * * ™ ^ » ™ * «le su dueña 




i a í sa y Tmima 
Saldrán para N U E ^ -
enero á la» *5- . , a. i. AS el martes 3 de 
f «milico de la tarde. 
Admiten pasaje y carga general hasta la 
una de la tarde del día de salida. 
L a earga se recibe por el Muelle de 
Paula. 
Para más pormenores dirigirse á sus Con-
signatarios 
ALONSO JATJMA Y 0a 
OFICIOS, 40, HABANA 
O10 2d.l 2t-2 
LANOHON 
B E L L A CATALINA 
P A E A 
Tunas de Zaza y Júcaro 
Saldrá, de Batabanó el jueves 5 de enero 
Eecibe carga por el Baradero de Villa-
nueva, hasta el miércoles 4. 
Para más informes dirigirse á sus Con-
signatarios 
ALONSO JAÜMA Y 0a 
OFIOIOS, 40, HABANA 
O U Sd-l 2t-2 
Prensil am St. n 
LOííBEES. 
Marina n. 10, SAIíTiAftO DE CUBA 
Deposits in aay auaount received 
subject to ch©«k; 
Drafts on all partes of the world 
bougbt and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all points; 
Letters of (Jredit issued; 
A l l holders of Letters of Oredit 
can have tbeir mail sent in care of 
any of tlie Brancbes of tbe Baok 
or its Oorrespondenís. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lubboek 
& Oo., de Londres, del Oredit Lyon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencia*, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los infoítaes que se deseen. 
C 14r.fi alt 11> 
between Compostela and Aguacate streets. 
The very best meal can be liad at this Eestaurant for a price 
much lower than at any other similar place in the city. 
A large discount wíll be made on meale by the week or month. 
Meáis served at customers' residences. 
C1613 alt 33J-30 13a-31 D 
L | i s aplicaás á ks elcnUs es m i s Is&rats rig 
otra corntetiblg. 
tfit M¡¡é* é méses 4s nidio nétra c t l A o ® ^ 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas oh la calle de Cuba números 7(i 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Recibo bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des do los Estados Unidos, el Canadá, Mó-
xico y JíongKoug, China. 
So encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Eecibe, para cobrar en el extranjoro, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercaaotaa, á co-
brar su valor al entregariás, y ee hace car-
go de toda Glasé cíe trasportes dentro de 
la ciudad! y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y ümm. 
c 14̂ 7 'f'8-7 d 
W I M M l t P í M 
•tatajis ¿s ks ceciM-s ícss&alsts te 
anco Español de la Isla de Cuba 
E l Consejo de Dlreo«16n del Binóo, en viita de 
la» ntil idadeJi obtenidae en el semoiitre qae termioó 
en 31 do Diciembre último ha acordado el rapario 
do nn díy den Jo de tres por siento eu bro de' cuño 
español, pudieudo en sn cíemi^eueneia acudir los 
«eHorea aoolon'stai á esto establecimiento, en días 
hábiles y horas de' 11 á 3 de la tarde, par* percibir 
sus respectivas cuntas desde ol 17 del actual mes 
do Enero eu adelante. 
Lo que te hace saber á, los Srej. accionistas pasa 
su conocimieut» y gobierno, adrirtieudé que se ¿an 
de cumplir los requisito» que, ôeroa ¿el, particu-
lar prescribe él R.glaiáenüo, y qne este dividendo 
a<í óonio á, los d- rUás pendientes en oro, se pagarán 
on'dicha moneda con el valor lagal que lanía; y el 
aoorda'dj eu plata eapañola on esta especio per su 
i l . ' 
t masejo está ü ^Icasct ae ciiai4m^!a persona* 
visítese aueski sxposioiói permaEsmtg, ásM§ ü & S l í í 




Habana 2 de Enero de 18£% 
B. Cantero. o 14 alt 
- E l Secretsilo, J . 
3-3 
topafiía del Ferrocanil 
entre Cié»fuego4 y Villaclara 
S E C R E T A E I A 
Practicado en el día de hoy el sorloo ocho 
obligaciones hipotecarlas del primer oinprestito y 
el de seis d e l segundo one feaa da amortizarse en 
primero de febrer^prCjíimo, resultaron desienadaa 
por ¡a suerte laa marcadas con los número 84, 171, 
2,74, 860, m, 441., 46? y .490 del primer emprésti-
to y 18, 94, 130, 2i55, 268 y 316 del st cando. Lo que 
ee nace público para conocimiento (TJ lo» intered*-
d o » . Habana diciembre SI de 189S,—El Seorijtario, 
Antonio S de Buatamante. ' (¡) 15 8-3 
4el Femoarr i l de Baguala Gríináe 
SSCRETABIA 
Por disposición de la PfesMencia, en ctuapli-
miento de lo prevenido por el art9 60 do los JEsta-
tutos de la Goiupaíiía, á loa OÍSCÍOÍ del art? 61 de 
lo» mismos, elecci.'n de Presidente, da tres vocales 
propietario» y de tíés snplént«a do la Directiva, y 
denfaa asuntos qae se estiman oportuoos, se. convo-
ca 4 los señores acoioriítas púa l a JJunta general 
ordinaria que ha de tstier lujjar 4, las doce del día 
truiita y uno dol mes do ÍHUOI-O pióxímo, on las ofi-
cina» de l* Couifj iíii», calle de la ObrapI», núme-
ro '¿'il. Advirtiéudose qae la Junta tendrá lu¿ar 
con los íeñores accinnistas que concurran sea cual 
fui ire su númiro y el capital que r e p r e s e n t e n , pu-
diendo asistirlos que lo sean con un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de 18Í.S.—"v:amando de 
Gatt'.^ 162̂  ' '' 26 ¡ili) 
CouipaMa del ferrocarril eiiíre 
Cienfüegos y Villaclara 
SBCBBXAPJA. 
P o r acuerdo do l a ¿/¿hta D.ivef¿t\A y por si se al-
tera e' valor ádla motera circulante en esta Isla, 
solacé público (jno todas las obligíicíones vencidas 
hasta el dia de dicha alterasión, da cualquier clase 
que sean, se pagariu « n lo sucesivo on oro español 
6 francé-i, por et yalor qae hoy tiene esta moueda, 
en plata española por su valor nominal, y billetca 
hoy en curao también por s u valor B C i u l n a l según 
fuere oro, plata 6 biÚttba la sepefiie on l̂ ae la tfblí-
gacién consista. u- ' " ! " ' ' 
j^auana 36 de Diciembre de 18flá,—El 
rio",1 Antonio'S. del Bastamante, 
o ie<?.3 ¿5-29 al 23 
O Y Op 
iíaosa pago» por cP cable, ¡jiraa \*to-it) a eocta 
Mrg* vista y dan oarta» de OTódiio sobre Naw ÍQTÍ 
ííiaclslfia, Naw Orlfvx.a, tím Franiieoo, Loadrcc 
i. arís, íiíüdnd, ííaroeionav ilemá» oapltaíss j cíaúí • 
loe iininortaísiea de los SíiíadüB Unido! y ftatiy, 
«í «orno «obro toAo» tor (S* íOspa'Sa y te 
Sn previsión de que pueda alterarse ©Iv-ftlor le-
gal de la moneda de oro eu enr^o hasta ah-^a en 
esta Isla, llamamos la atención «o tedog nnestros 
depositantes y demis qua o n nosotros tosgaa cuen-
ta corriente, QUO habiéndose hacho sus depósitos y 
entrega? on monedas do oro d»l Cuño Español y eu 
luieís, aún cuando asi no se hubiese consignado', las 
devolveremos y pagaremos en la misma especie, qua 
es como sigue: considerando la oaza it raaón de $17 
ore, el centén á $5.30 oro, el doblán & $4.23 oro, el 
luis á $4-24 oro y á $2 I2i el e-cnd*. 
Lou que no estuvieren conformes con este acuer-
do puodon disponer desde luejo de sas fondos; ad-
virtiend.o qlue ai así no lo hicieran en el t.érrniuo de 
och.* dias a ccitar desde ezta fecha, entenderemos 
que lo aceptan. 
Habana diciembre 23 de 189í:—PBP. Franois™ 
Fornáüdez C 1591 IQ-^i 
Todos los que tengan cuentas pendientes de pa-
go en la peletería E l Paseo para el dia 81 de di-
ciembre de 1898, se ent enderá deeda el 1? da oiiyro 
dela!tl9 que lo que resulten deberes, moneda ce-
mente do valor firme y en cuanto si moneda espa-
ñola de oro y plata to roeibirí por el valor de coti-
zación. QISÍ? 4-80 
Por si se alttrase el valor l^gal do la mcinstU á 
partir del 1'.' de Enero •pró-irimo, como, os lógico 
esperar, participamos á nuestros oli,íu'u(w auo antes 
do esa focha no dispusieren fl»l aalde á su fa7or, 
qus entreg tromoa el o,dnt*ú á ^3-30, el luis á $t-24' 
la onza á $17,- U û eaia á $8 50, ol doblón á $1-25, 
y el escalo á $2 12̂ ; y por lo que resoocta á loa 
que resulten deudores despué» de diefio dia, qua 
adra.tiramos las monnd̂ s referidas al URO ¿|e coti-
zaciou con relación á la oiranlantaei dia del paao. 
Habana y Dioiombre 28 do 1303.—Aioneo, Jau-
ma y C'.1 {S. en C \ a mQ. 8-34 
. contera. 
J f?e vende una TOagnííioa goleta de poeo calado y porte da 1000 ¿.acó» azúcar, propia par a hacendados canstruida & todo costo con madoraa del «ala. Mér-
oed n. T3. 5290 
i Tí' 
Colón—0. Manuel Carbailo. 
Oifeásnas —D. Joaé D. Scudierj 
^nmanayagna— 
oamaronett.—T>. Domingo L5$i>&. 
Dimas—D. Pcrfiiüo Izquierdo. 
Eápenuuá>-]>. Tomé* Üodrígnss 
EDcmcíjada—-
CO-uanailay—Sres. Pola y Q-onzáles. 
Qxiára—D. M&jínel Bíircena. 
Qülnee—D. Manuel B ^ d o . 
©nantánaroo—1>. E u g e í d o Lacoetís, 
Snpabasway Reg]*—B. Javier O Sai».. 
í««irü da Jieiena—-D. Antonio FragoaU 
iturs ae Maoor^«%^D. KafaeJ Bfárfifnss 
Unaraatais— 
3ibar«,—Sra». BelÉráifie 7 C1 
lñ&t'<síh. do Sagaa—D. Jorge Soc ae 
^OT^Anos—Sr. D. Pedro BenfteR. 
•/aguey Grandd— D. Vicente Ortiz. 
¿aiueo~-p. Joaó Bnstaqno J^emáBilaa 
hm Calima—I?. Diego A. Blanco. 
Las Ornees—I), Josá Zanaletti. 
ua laabcí]— 
Las Ymd.tm—D. Tenaneio F . GavüS* 
UmqiMtt-D. Nicolás Gonsales. 
Manguito— s 
¡Jar i tó—D. Fabián García. 
aiorón-THr38. Barres, Esperón T C* 
MAms&uio—T). Bránlio C. Iii«no5ü, 
Meieaa del Our— 
igua.— 
«Ca«®a pagáis ^®ir ®1 ©&tol©, íaclli^a» 
i»«fs:fe&« d® crédlt® y g iran & 
«eyta y las&a visita. 
«obre ííaava York. Kcsvs Orloan», Vsíacítiit, 
00, San Juan de PÚM-to Bioo, LondreB, Parí», BTU-
daos, Lyon, Bayona, Hsmbttrgo, Rom%, Nípole» 
SSilán, G-éaova, Manolla., Hft?v«, JMle, NaatM 
áTalnt Qnintin, Dieppa, Tonloíne, Vüaeoia, Floren 
ola, Paíanao, Tarín, Meiíin», ote., &«í miau sobi 
todas la» capltalo» y poblaísioneí d» 
SSIÍ'̂ ÍS '.i % é lmln.m t ía^: . -' •:.. 
V 617 156-115A? 
ii|iii;pi|iii 
MS,«S«EI ipagr®!» ^©y e l cabla 
6i?«n letrais «obT» Lonárett. 2?6W TCoví, New Or. 
laans, Müén, Tnrin, liorna. Vur.ítcla, Florencia, Ní 
•aoles, LUboa, Oporto, í¡H braltar, Breman, Harabv!.! 
tto, "Patíti, Harrí, Nanteí, Eardeoí. Ksr«illa, lÁut 
Lyon, Méjico, Veratóm». S « 7 san ¿u Pttarío B i « 
Sobro ioM* i*« ji4]p««il>M! f. qrsib'MH nobf Sf^i 
de HaUon^, ibie» v B*n|» Oía* ô* 
«OMO So^axat, Cfcrdeao», átmsli.o;, Siitt* Oí** 
í5idbí.?lf>s>.. Sasraa 1» íSraado. ítócHoo^ Cî sfaoeo 
Soaotí-ST'WtnB, Santiô o <J« pabn, fi2\í:go A-Ja 
XwuuüDÍOf P'tiMr tulwlo SlHpwoi s»».«rt:> P'taoJít: 
Q 950 M - H A-g 
Abreus—D. Luis Pnentio. 
Alfonso XII—D. Bamón Aséjiag» 
Alqnízar—D. José A. Méudsa. 
AxíexnAsa—í). F r * - ' 
Agaaca** " .^ucisco de la Sierra* 
* r . ¡ s r e a . Bilbao y 
^Acos de Canasí— 
Arroyo-Arenas—D. Eugenio de Tuys. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Polioarpo Hfe-
Iftunde. 
Babía-Konda— 
Banagüises—D. Marcelino Oliva. 
Bejucal—D. Manuel Ü'ernánües. 
Bolondrón—D. Aurelio González (Jalde-
Batabanó—1>. Joaé Benito Cañas. 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monéi y C* 
Caimito— 
Calimete— 
Camajuanl—D. JuanB. üdoy. 
Camarlooa— 
Candelaria—D. Casimiro Noriegsu| 
Caraballo— 
Cuevitas—Sres P. Flor y C^ 
Caibarién—D. Santiago Bermfsde». 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Francisco ©onzále». 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Martíuex. 
Ceiba Mocha—D, S. Eneinaa. 
Oervantea— 
Oífiiontefi— 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Clenfuegos—D. Ruperto J . Martin. 
Consolación del Sur—D. Bernardo MSSÍÍD 
Consolación dol Norte: D. Manuel Can-
dáB. 
Corralfalso de MacurUee—"Don Angel Mi-
jares. 
Oorraiillo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juao Diat. 
Cabañaa— 
Mftrianao,._j08¿ f a f a Pedmyea 
g * « ^ « 5 * - B , Angel Pérez Campo, 
^a&tna—.1>. Josó Fernández, 
tf^ova Gerona-D. Enriqua QonaáleK 
«avajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
miova Faz—D. Manuel Vera Mec^oj. 
.PrinoipQ Alfoneo—D. Manuel Vidal, 
í^e-rto Principa—D. Santos FernáadMU 
Paradero áe Vegaa—Faust ino Co 
tarólo. 
Paso Real de Ssa Bisgo— 
Paradero de ia Cidra—D. Joaquín Caróa. 
Pinar del filo—D. Eamón García. ' 
Flpíán— 
Flaeot-aí!—D. Oatímiro 3>iax y Viliamofe» 
Puerta de la Güira— 
Paliftü'a—D. Eaíael Linaree. 
Faentos Grandea—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padra—Sres. Federico Moral v O 5 
Punta Brava 'da Guatao—1>. Pranciscc 
Castro Palomino. 
Qaiobra-Hacha— 
Quemado ^ G m ^ ^ D . Pedro Mar¿«» 
S í ^ ^ o á n - D . J a b ^ ambéa. 
jüecreo—D. Pasc'^.ú vivares. 
Somates— 
Kemedios-D. Cirilo Calvo. 
Eancbaelo—D. Pedro Burgos. 
Slancbo-YeloK— Augusto Figaofo^ 
Rodas—D. José Temee Martínee. 
Blncón.—D. Cándido Pornándea. 
Sábalo— 
San Luis—Cayetano Saavedra. 
San Aníiinio de Cabesaa— 
Saa Ansonio de las Vega»—* 
Sabanilla dal Encomend^dor—-D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—B. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez Gonzá-
lez. 
San Diego de Nóüez— 
Santa Isabel de >ae Lajas—D Juau E -
Santlagode las Vega».—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio da los Baño*—T>. Felipe 
Bozi. 
Santo Crio'c-o de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Dom^ngo.-
Saa Juan j ráarttnez—D. 
San CrlstObai— 
San Diese da los Bañoé--t> 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Fernández 5 Prendefi, 
San Jcaé de las Laja»—Bree. Hernández. 
Meneió y C* 
Saretí-RTíírituí—D. Sebastián Fernán de-
y del Nogal. 
Sitiecito—D. Eloy Gutic-rr 
Trinldao—D. Juan P. ce la Gándara 
ransí de Zaza—D. Jeaarc Mirai= 4a 
C r ón de Reyes—D. Ramón Merlán 
Vinales— 
7l6:.a Bermoia.—D. Rafael G. Domlr. 
guyz. 
Vedando y rihrt'r'í̂ »'*----D- PíidN* o ,í>^w«',5, 
Walay.—D. Francisco U^teta Gómez, 
-D. Emeterio Palomo. 
Luis Maurel. 
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LOS FDTÜROS 
CONSULES DE SSPÁM 
E l abandono hecho por nuestra 
patria de la soberanía que ha veni-
do ejerciendo sin interrupción en 
esta isla j en la de Puerto Rico, y 
el cambio en ambas de su bandera 
tradicional por la bandera de los 
Estados Unidos, no liberta al go-
bierno de S. M. O. de la estrecha 
obligación de seguir preocupándose 
por la suerte de uno y otro país, 
dado que existen en ellos cuantio-
sos intereses espaüoles que no han 
desaparecido con la enseña gloriosa 
que tremoló en América durante 
cuatro siglos, y que hoy más que 
nunca se hallan necesitados de una 
protección cuidadosa 6 inteligente 
á fin de que puedan ser eficazmen-
te amparados. Los deberes del 
gobierno de España respecto de 
Cuba y Puerto Eico han variado, 
sin duda alguna, profundamente, 
pero no han desaparecido. 
Nuestro gobierno tiene que ve-
lar, en primer término, porque, sea 
cual fuere el porvenir de la Gran 
Antilla, queden garantizados en e-
11a la seguridad más absoluta y la 
libertad más amplia para los ciu-
dadanos españoles, y amparados 
cumplidamente los cuantiosísimos 
intereses comerciales é industriales 
creados en el suelo cubano merced 
al esfuerzo y á la perseverancia de 
nuestros compatriotas: debe procu-
rar, además, que la producción y 
la navegación nacionales en vez 
de tener que desertar de las anti-
guas colonias españolas puedan 
fortalecerse y prosperar hallando 
en ellas terreno preparado para l i -
na fructífera competencia; y, por úl-
timo, lo mismo para conseguir ese 
resultado en las condiciones más 
favorables, que para que los intere-
ses españoles existentes en Cuba no 
sólo no desaparezcan al cabo de al-
gunos años sino que se acrecien-
ten, está en el caso de adoptar res-
pecto á esta isla, mientras dure la 
presente interinidad, una política 
internacional que se inspire en los 
estímulos de la raza, no contrarian-
do, sino más bien favoreciendo, las 
aspiraciones, harto naturales hoy, 
de la mayoría del pueblo cubano. 
Los medios más apropiados para 
alcanzar esos fines no son de nues-
tra incumbencia, ó, por lo menos, 
no tenemos necesidad de exponer 
en estos momentos todos lo que á 
juicio nuestro sou los más oportu-
nos y eficaces. Bástenos decir en 
tesis general íicerca de ese ex-
tremo, que la política que procede 
seguir con relación á Ouba tiene 
que ser uniforme é inspirada en 
idénticos móviles para ser eficaz, 
sin que el cambio de ministerios, 
ni aun el de régimep, si por acaso 
ocurriera en España, la altere ni 
en el conjunto ni en los pormeno-
res. E n una palabra: debe ser a-
«eptada por todos y en beneficio da 
todos, una política española. Pero 
hay un medio que por ser el más 
inmediato y el de mayor interés 
para nuestra colonia, exige de no-
sotros, y debe exigir de nuestro go-
bierno, atención muy preferente: 
nos referimos al nombramiento de 
los cónsules que, en seguida que sea 
ratificado el tratado de París, han de 
ostentar en la Gran Antilla la re-
presentación de España, y más par-
ticularmente el nombramiento del 
cónsul general ó sea el de la Ha-
bana. 
Y a expusimos una vez la impor-
tancia que reviste para nosotros ese 
asunto y conviene que insistamos 
acerca de él. E n todas las circuns-
tancias los cargos consulares son 
de delicado y difícil desempeño 
«uando se trata de proteger cuan-
tiosos intereses colectivos é indivi-
duales y cuando la protección ha 
de abarcar á las personas y á las 
«cosas; mas si á las dificultades na-
turales é inherentes á la función en 
esas condiciones se unen las que 
por consecuencia forzosa ha de lle-
var aparejada la evolución social, 
económica y política que ya ha em-
pezado á operarse en esta isla, enton-
•ces la importancia del cargo acre-
«e con su responsabilidad y parece 
lógico y justo que se proceda con 
tacto extremado en ía elección de 
las personas llamadas á ocupar 
aquellos puestos. 
E n tesis general puede afirmarse 
que para representar intereses tan 
complejos como los que posee Es-
paña en la isla de Ouba, lo mejor 
sería un conocimiento á fondo de 
este país, de su modo de ser social 
y económico, de sus antecedentes y 
aspiraciones, de su producción y ri-
queza. E s , además, indispensable, 
propender á la armonía y á la unión 
m á s perfectas entre los miembros 
de la colonia española y entre ésta 
y los demás elementos sociales, y 
poseer las condiciones de tacto y 
discreción necesarias no sólo para 
representar á los españoles por ra-
nzón del eargo oficial sino por la a-
eeptación unánime y sin reservas 
de los representados. Y se requie-
re, en fin, que nuestros futuros cón-
sules, esforzándose por borrar pre-
venciones y por allanar obstáculos, 
jae eonquisten en breve plazo, pri-
mero la simpatía y después la con-
fianza de las autoridades y de la 
opinión pública. 
Debe tenerse en cuenta, por otra 
parte, una consideración especialí-
sima, acerca de la cual se nos per-
mitirá que no hagamos sino una 
ligera indicación: en el plazo de 
un año, á contar desde )a ratifica-
ción del tratado de París, los espa-
ñoles que residen en la isla de Cu-
ba necesitan hacer expreso acto de 
adhesión á su nacionalidad, pues 
de otra suerte se entiende que re-
nuncian á ella; y acaso habría mo-
tivo para temer en este punto al-
gunos nuevos desengaños, si el per-
sonal consular español de la Gran-
de y Pequeña Antilla no respon-
diese enteramente á lo que tiene 
derecho á esperar de él la patria 
en general y en particular la colo-
nia española. 
E l cuadro se sale, pues, de las 
condiciones corrientes para que sea 
posible encerrarlo en el marco de 
las convenciones establecidas: es 
necesario ampliarlo, teniendo en 
cuenta, antes que los intereses 
profesionales y de carrera y, sobre 
todo, antes que los compadrazgos 
de la politiquilla al uso—que tantos 
males nos han acarreado—los inte-
reses de la patria. No es que pre-
tendamos que se excluya sistemá-
ticamente del ejercicio de su carre-
ra en esta isla á los miembros del 
cuerpo consular, sino que cuando 
menos en esta primera etapa de la 
nueva vida del pueblo cubano, al 
precederse al nombramiento de los 
cónsules de España en la Gran An-
tilla se atenga el gobierno, por en-
cima de toda otra consideración, á 
defender y salvaguardar los inte-
reses españoles. 
Estas reglas generales tienen 
aplicación más directa con relación 
al futuro cónsul general de España, 
cuyo nombramiento debe recaer, 
tiene que recaer, en personalidad 
de competencia y autoridad indis-
cutibles si ha de ejercer con buen 
éxito funciones delicadísimas, no 
inferiores ciertamente por su im-
portancia y por el bien que pueden 
reportar á la madre patria, á las 
que desempeñan la mayoría de 
nuestros ministros plenipotencia-
rios acreditados en el extranjero. L a 
categoría, ya de por sí elevada del 
cónsul general de España en la isla 
ĵ e Cuba, debe ser realzada por el 
'"prestigio y los méritos que vayan 
unidos al nombre de quien desem-
peñe ese cargo. 
Permítasenos que digamos para 
completar de un modo expresivo 
nuestro pensamiento, que algo aná-
logo á lo que hizo el gobierno ame-
ricano, cuando atento á servir la cau-
sa de los Estados Unidos nombró 
cónsul general en la Habana á per-
sona de tanto relieve como el ge-
neral de división Mr. Lee, debe ha 
cer nuestro gobierno, atento á 
servir—aunque en otra forma más 
deferente para los derechos de Cu-
ba—la causa de España. 
Esperamos que el gobierno de 
S. M. C. no se desentenderá de es-
tas consideraciones y de algunas 
otras que la prudencia nos aconse-
ja dejar en la sombra. Si no lo hicie-
ra, si dejara pasar este asunto por 
el grosero tamiz de las influencias 
y el padrinazgo, si la oportunidad 
que va á presentársele de nombrar 
cierto número de funcionarios la 
aprovechara para servir los intere-
ses de bandería y la política de vi-
llorrio, entonces no necesitaremos 
poseer el don de profecías para 
pronosticar el fin próximo é irre-
mediable de lo que resta de intere-
ses españoles en América. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Nuestro corresponsal en Nueva 
York nos envía las siguientes no-
ticias: 
CONSEJO DE MINISTROS 
EN WASHINGTON 
Washington, diciembre 27.—El Gabi-
nete, en su reunión de hoy, escuchó la 
lectara de los párrafos más importan-
tes del tratado de París é inmediata-
mente concentró su atención en los 
asuntos de Ouba. 
E l Secretario Sage (Hacienda) se 
extendió un tanto haciendo un resu-
men de la situación financiera de la 
Isla y esbozó un plan tendente á fijar 
sobre una base sólida y equitativa los 
valores relativos de la moneda en cir-
culación. Según el sistema español, 
la moneda de oro de aquel país se ha 
estado admitiendo corrientemente, con 
un premio considerable. 
En algunos casos se ha prescindido, 
en absoluto del valor real de la mone-
da acuñada, y se le ha asignado un va-
lor ficticio. Todas estas irregularida-
des deben desaparecer y una valua-
ción justa basada en el valor real de 
la moneda debe asignarse en su lu-
gar. Los derechos de Aduanas y otros 
impuestos que se perciban en Ouba, 
se harán efectivos en moneda corrien-
te de los Estados Unidos ó en su justo 
equivalente en moneda española. Se 
oree que se adoptará una disposición 
oficial á este fin, dentro de dos ó tres 
días, con objeto de que entre en vigor 
el 1? de enero. 
Se dice que hay un programa más ó 
menos elaborado, con objeto de cele-
brar el acto de izar la bahdera de los 
Estados Unidos en Ouba. 
E l Presidente y los miembros del 
Gabinete han estado de completo 
acuerdo respecto á que esta celebra-
ción no debe ser aparatosa, sino sim-
ple y digna, y el Secretario de la Gue-
rra ha telegrafiado pidiendo detalles 
E L M O OEL M i l u 
novela original de 
PONSON DUTERRAIL 
(Et» novela, publicada por la caaa editorial 
Hanocí,"3 <• Barceiona, se halla de venta ou La 
i íodtrna poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
X V 
L a noche habíala pasado bastante 
mal el señor de Mazures, porque sabía 
á donde había ido Aurora, ¿pero por 
qué no venia? Se acordaba de que 
mientras se hallaba sumido en aquel 
sueño letárgico que no le permitía usar 
de más sentido que el del odio, había 
podido enterarse de que manera su hi-
j a y Benjamín se ponían de acuerdo 
para idear un plan de fuga; más esta 
no debía verificarse hasta el día si-
guiente por la noche, y el caballero no 
acertaba á explicarse p o r q u é su hija 
DO había vuelto aún, y preguntaba qué 
habría ocurrido. 
P a s ó toda la noche, más tarde ama-
nec ió , y en el momento en que el reloj 
daba las diez aquel hombre, al que 
cuantos rodeaban creían moribundo, 
o y ó resonar en el patio los cascos doi 
caballo de Aurora y desde aquel ins-
tante creyó el pretendido moribundo 
que debía empezar á representar en 
serio supapel. 
—Una hija creerá siempre lo que la 
' diga su padre,—pensó. 
L a enfermedad» al paralizar una 
oarto ^ m eBerP0 contribuyó á que 
^ dfiRttrrnr",,éd80aa ma,:«era estraor-se desarrou^ ^ á dia. 
diñaría su oído, y ^ ^ \ m v é t í 
tancia, y casi puede decir^ 
de las paredes, de modo que no pê  _ 
ni una palabra ni un detalle de la lle-
gada de su hija, á la que oyó como 
lanzaba una exclamación de dolor al 
penetrar en la habitación en que ya-
cía Benjamín; escuchó el relato de los 
criados que aseguraban á su señora 
que éste había muerto de un ataque 
de apoplegía, y comprendiendo en se-
guida que Aurora no concebía ni la 
menor sospecha acerca de lo ocurrido. 
Esto le tranquilizó mucho, y cuando 
su hija entró en su dormitorio para ir-
se á sentar á la cabecera de su cama, 
dijérase que no le quedaba más que 
una hora de vida. Su plan estaba ur-
dido, y en aquel momento se iba á j u -
gar el todo por el todo. 
—Aurora—dijo—mi hora se acerca. 
Siento ya la gota que se va extendien-
do y llega al estomago, y antes de que 
pasen muchas horas, me habrá ahoga-
do. 
—¡Padre mío—murmuró Aurora, á 
pesar de la repulsión que le inspiraba 
el asesino de su madre—sin duda exa-
jerais os equivocáis! 
Meneó negativamente Mazures la 
cabeza, haciendo, al parecer, un es-
fuerzo supremo para sacar el brazo de 
sobre este particular. Todo el mundo 
conviene en que debe precederse evo. 
el tacto más exquisito posible sobre 
este punto, con objeto de evitar ofen-
der innecesariamente á quien quie-
ra que sea, y de este modo evitar dis-
gustos y posibles disturbios. 
ADMINISTRADOR DE ADUANAS 
WaDhington, diciembre 27.—El primer 
teniente del segundo regimiento de 
Artillería de los Estados Unidos Her-
mán O. Schumm ha sido nombrado ad 
ministrador de la Aduana del puerto 
de Baracoa, en Ou ba. 
ACLARACION 
Dice L a Discusión: 
E l ''Diario de la Marina," 
E n el edificio que ocupa el decano 
de la prensa habanera, ondeaban las 
banderas americana y cubana, y los 
balcones estaban adornados con colga-
duras tricolor. 
E s verdad, pero todo eso pasaba 
en el segundo piso del edificio que 
ocupa el DIARIO DE LA MAKIXA; 
piso que no pertenece á este perió-
dico. 
Y es raro que el colega cubano 
no se haya fijado en ello. 
LA MONEDA 
Washington, diciembre 29. — E l 
Presidente ha dado la siguiente or-
den del ejecutivo. 
Palacio del Ejecutivo. 
Washington, diciembre 28 do 1898 
Por el presente se ordena que á 
partir del 19 de Enero y hasta tan-
to que no se disponga otra cosa en 
contrario, todos los derechos de A-
duanas, contribucio nes públicas y 
derechos de franqueo en la isla de 
Ouba, se pagarán en moneda dé los 
Estados Unidos, ó en moneda de 
oro extranjero tal como el alfonsi-
no español (centén) y el Luis fran-
cés que se admitirán en pago de los 
tales derechos de Aduanas, contri-
buciones públicas y derechos de 
franqueo á los tipos siguientes: 
Alfonsinos (pieza de oro de 25 
pesetas) á $4.82.—Moneda de los 
Estados Unidos. 
Luis (pieza de oro de 20 francos) 
á $3.80.—Moneda de los Estados 
Unidos. 
Que todos los contratos existen-
tes para el pago de dinero serán 
pagaderos en la moneda especifica-
da en los dichos contratos y en los 
casos en que la moneda estipulada 
para el pago sea la española ó la 
francesa de oro, las dichas monedas 
deberán admitirse á los valores 
que actualmente tienen en Ouba, 
es decir: Alfonsinos, una pieza de 
25 pesetas, á $5-30; Luis, pieza de 
20 francos, á $4-24 ó en moneda 
de los Estados Unidos al valor re-
lativo decretado en la relación que 
antecede, ó sea: á razón de $4-82 
de los Estados Unidos por Alfon-
sino, pieza de 25 pesetas, y $3-80 
de los Estados Unidos por cada 
Luis ó pieza de 20 francos. 
Se ordena además que desde pri-
mero de enero de 1899 y en lo su-
cesivo hasta que no se mande otra 
cosa en contrario, las siguientes 
monedas de plata española, actual-
mente en circulación en la isla de 
Ouba, se recibirán en pago de De-
rechos de Aduanas, contribuciones 
públicas y derechos postales á los 
siguientes tipos fijos, en moneda 
de los Estados Unidos: 
E l Peso, valdrá 00 centavos mo-
neda de los Estados Unidos. 
E l Medio Peso, valdrá 30 centa-
vos moneda de los Estados Unidos. 
L a Peseta, valdrá 12 centavos 
moneda de los Estados Unidos. 
E l Real, valdrá 0 centavos mo-
neda de los Estados Unidos. 
E l Medio real, valdrá 3 centavos 
moneda de los Estados Unidos. 
L a moneda fraccionaria de bron-
ce y cobre que circule en la actua-
lidad en la isla de Ouba se recibi-
rá á su valor de acuñación (estam-
pado) para el pago de fracciones de 
peso, en un sólo pago en cantidad 
que no exceda de doce centavos 
(una peseta). 
(Firmado) William Me Kinley. 
LOS ASUNTOS 
D E L PAIS 
CUARTEL GENERAL 
DE LA DIVISION DE CUBA 
Habana, enero 1? de 1899. 
Orden general n" 1. 
Para conocimiento y gobierno de 
todos aquellos á quienes concierne, se 
publica la orden siguiente: 
Ministerio de la Guerra, ) 
Washington, diciembre 31 de 1898. ) 
De orden del Presidente se crean los 
siguientes Distritos Militares geográ-
ficoss: 
Primero. Un Distrito Militar que 
se denominará Distrito de Pinar del 
Río, y que comprenderá la parte de la 
isla de Ouba dentro de los límites geo-
gráficos de la provincia actual de Pi-
nar del Río. 
Segundo. Un Distrito Militar que 
se denominará Distrito de Matanzas, y 
que comprenderá la parte de la isla de 
Ouba dentro de ios límites geográficos 
de la provincia actual de Matanzas. 
entre las ropas y coger pon la sjiya la 
mano de la condesa. 
—Ub quiero morir, AQrora—dijo— 
sin confesaros antea mis culpas, sin 
revelar antes los nombres de grandes 
criminales y sin deciros cuál es el im-
perioso deber que tenejs que cumplir 
después de mi muerte, 
^1 uríacipio no pudo ser más extra-
_ ^ . -""»ta, y materialmente le 
no para A u . , ^ padre 808pe. 
parecía imposible que . . ^ [ag 
chase ni la menor cosa acerca v 
confidencias del desgraciado Benja-
mín, y no podía sospechar que si ha-
blaba, lo hiciese obedeciendo á otro 
sentimiento que no fuese el engendra-
do por los remordimientos. Además 
hablaba de culpas, no de crímenes; de 
revelar los nombres de grandes crimi-
nales, más no decía que hubiese sido 
ól el cómplice de éstos. 
—Hablad, padre mío—le dijo Auro-
ra, cada vez más asombrada. 
—Me preguntasteis, hija mía, cual 
era la causa de la aversión que me ins-
piraba vuestra tía la condesa viuda 
de Mazures. 
— E n efecto—respondió Aurora. 
— Y me negué á responderos, porque 
no creí que estuviese tan cercano mi 
fin. 
Aurora so extremeció. 
—Ahora es preciso que hable—aña-
dió el caballero—y es necesarie, por-
que si me llevase ese secreto al sepul-
cro, cometería el más grande de los 
crímenes. 
—Hablad, padre mío—contestó A u -
Tercero. U n Distrito Militar que se 
denominará Distrito de Santa Olara, y 
qne comprenderá la parte de la isla de 
Ouba dentro de los l ímites geográficos 
de la provincia de Santa Olara. 
Ouarto. Un Distriio Militar qua se 
denominará Distrito de Puerto Prínci-
pe, y que comprenderá la parte de \ 0 
isla de Ouba dentro de los límites geo^ 
grá ficos de la provincia actual de Puer-
to Príncipe. 
Quinto. L a isla de Pinos corres-
ponderá al Distrito Militar de la pro-
vincia de la Habana. 
Sexto. Se nombra al brigadier ge-
neral de Voluntarios Estados Unidos, 
George W . Davis, para el mando del 
Distrito Militar de Pinar del Río, con 
su cuartel general en la ciudad de Pi-
nar del Eío, 
Séptimo. Se nombra al general de 
división de Voluntarios de los Estados 
Unidos, Jaraeí1 H . Wilson, para el 
mando del Distrito Militar de Matan-
zas, con su cuartel general en la ciu-
dod de Matanzas. Hasta la llegada del 
general de división Wilson, se encar-
gará interinamente del Distrito de Ma-
tanzas el brigadier general de Volun 
tarios de los Estados Unidos, Joseph 
P. Sunger. 
Octavo. Se nombra al general de 
división de Voluntarios de los Estados 
Unidos, J . O. Baees, para el mando del 
Distrito Militar de Santa Olara, con su 
cuartel general en la ciudad de Santa 
Olara. 
Noveno. Se nombra al brigadier 
general de Voluntarios de los Estados 
Unidos, L . H . Oarpenter, para el man-
do del Distrito Militar de Puerto Prín-
cipe, con su cuartel general en la ciu-
dad de Puerto Príncipe. 
(Firmado) P. A. Alger, 
Secretario de la Guerra. 
(Firmado) L . W. V. Kennon, 
Subjefe del cuartel general. 
Oficial.—(Firmado) C. W. üatsle, 
ler . Teniente del 16? de Infantería, 
Ayudante de campo. 
E L VIOLON 
Dice L a Lucha que en el acto de la 
entrega del Gobierno solo se hallaban 
presentes los representantes de los pe-
riódicos americanos y de la Habana 
únicamente L a Lucha, por ser requisito 
indispensable para entrar en Palacio 
una invitación del general Ludiou. 
Y efectivamente, durante el acto 
referido, hallábanse en el salón de re-
cepciones donde se efectuó la entrega. 
Jos representantes de L a Discusión, E l 
Nuevo País, L a Unión Española y el 
DIARIO DE LA MARINA. 
¡Qué ganas de tocar el violón! 
EN E L AYUNTAMIENTO. 
A las seiB de la mañana de ayer el 
oficial que prestaba el servicio de 
guardia en Palacio, acompañado de 
dos números, subió al ayuntamiento ó 
hizo levantar á todos los empleados 
que allí duermen. 
Acto seguido dió orden al Centinela 
que se hallaba colocado en la puerta 
para que no permitiese la entrada á 
nadie. 
A la hora en que los empleados co-
mo de coaturabro acudieron á las ofici-
nas, fué neoesado un permiso del refe-
rido oficial, y éste lo concedió sola-
mente para los citados funcionarios. 
Alcalde y concejales, entraron pré-
via la identificación hecha por uno de 
los alguaciles que se hallaba al lado 
del soldado americano. 
EN L A HACIENDA 
Apesar de que todos los empleados 
acudieron á sus puestos, ninguno pudo 
desempeñar cometido alguno por no 
haberse presentado en ella los ameri-
canos hasta última hora y solo para 
decirles que podían retirarse hasta el 
día siguiente. 
EN LA ADCTANA 
Ayer no hubo despachos en la adua-
na, concretándose al comercio á sacar 
del muelle las mercancías que habían 
sido despachadas el día 31. 
JUNTA. 
Mañana, miércoles, á las siete de la 
noche, celebrará junta general en la 
casa número 77 de la calle del Aguila, 
el club "Oárlos Manuel de Oóspedes ." 
Se suplica la asistencia de los aso-
ciados. 
E L PEÁOTICO MAYOR 
E l práctico mayor de este puerto, 
D. Francisco Aldao, hizo entrega el 
domingo, de las oficinas qne tenía á su 
cargo el práctico de número D . Máxi -
mo Santamarina. 
CESPEDES 
E n el vapor i^ícatóíi, llegado ayer 
de Méjico, ha arribado á estas playas 
el Sr. D. Oarlos Manuel de Oéspedes, 
hijo del que levantó en Yara en el año 
1868 la bandera de la independencia 
de Ouba. 
LA NUEVA POLICÍA. 
Según noticias que hemos adquirido 
adelantamos hoy algunas sobre la for-
ma en que se creará y funcionará el 
nuevo cuerpo de policía de los Esta-
dos Unidos en esta capital. 
H a sido nombrado jefe superior el 
coronel del segundo regimiento de in-
fantería de Illinois Mr. Geo M. Multón, 
que en unión del antiguo jefe de poli-
cía de los Estados Mr. John Mo Ou-
llogh, han acordado la siguiente orga-
nización: 
L a ciudad de la Habana se dividirá 
en seis zonas, incluyendo la inspección 
de buques. 
Oada zona se subdividirá en dos dis-
tritos. 
Las zonas tendrán de inspector un 
oficial del ejército de los Estados Uni-
dos más un inspector delegado de la 
clase de policía, 
Oada distrito tendrá un capitán y 
el número de oficiales, sargentos y vi-
gilantes qne se juzguen necesarios. 
Oada distrito tendrá un cuartel ca-
sa-estación donde permanecerá acuar-
telada la fuerza. 
E l uniforme será el siguiente: los 
vigilantes usarán tr»je de jerga azul, 
compuesto de chaqueta con cinco bo-
tones de metal en el frente y tres pe-
queños en las boeamangas, en cu jo 
centro llevarán grabado el escudo de 
la Habana, un uordón blanco en las 
rora, á la que la latía el corazón con 
tanta fuerza, qne la hacía daño. 
—Hija mía—siguió diciendo el ca-
ballero de Mazures, con voz tan apa-
gada que oyéndole, se habría dicho 
que iba á exhalar el último suspiro— 
la condesa es una criatura desprecia-
ble, que allá en mis mocedades sintió 
una culpable pasión por mí esa 
pasión la llevó hasta el estremo de co-
meter un crimen. 
Oallóse un momento como si quisie-
retroceder ante la tremenda confe-
" X t r1*4*** á h'^cer. 
' " c o n d e s a e u ^ « vuestra 
madre—dijo al cabo. 
Aurora se puso en pie temblando. 
— Esperad—añadió su padre estre-
chándola febrilmente la mano qne con-
tinuaba estrechando entre las suyas. 
—Vuestra tía y un hermano mío, al 
que no conocisteis, han sido muy cul-
pnbles para conmigo, pues me convir-
tieron en juguete soyo y después rae 
engañaron mieerabiemente. Mi her-
mano, e! conde de Mazures, sedujo á 
una joven, y de esos amores nació una 
niña, á la que criaron entre el miste-
rio y la aombra. También yo estaba 
enamorado de esa joven é ignoraba su 
falta. .No sólo no me la reveló nadie 
sino que además me eligieron para en-
derezador de^entuertos y me casó con 
ella- E r a vuestra m dre. 
—¿Y quri más? ¿Qué más?—pregun-
tó con ansia Aurora, que creía adivi-
nar á donde iba á parar aquel relato. 
—Eí primer año de mi casamiento 
hombreras y en el cuello, que será 
bajo, el mismo escudo y un botón en 
cada punta. 
Oada policía l levará consigo el re 
glamento del cuerpo y un Record ó 
Memorándum, en el que anotará todos 
los servicios y ocurrencias. 
Paníailón de igual género que el de 
la chaqueta con un cordón á todo el 
largo de las «estnras estenores, zapa 
tos amarillos, sombrero de jipijapa con 
cinta del mismo color del género del 
traje, escarapela azul, blanca y punaó 
con una chapa metálica en el frontón 
formando dos palmas y en el medio el 
número del vigilante. 
E l armamento consistirá en el club 
de caoba (pequeño bastón) que usará 
de día con cordón y borlas azules en 
el puño, y de noche lo cambiará por 
otro más sencillo, con una correa en 
vez de cordón, cinturón y revolver. 
Durante el día usarán guantes blan-
cos. 
E l capitán usará el traje de vicuña 
azul, llevando alto el cuello de la levi-
ta, cordón doble en las hombreras for-
mando doble en las rosetas y dos cor-
dones gruesos en las bocamangas. E n 
el pantalón doa franquillas blancas co-
locadas á poca distancia una de la otra. 
E l teniente usará el mismo traje, 
únicamente diferirá del anterior, en 
que las rosetas de las bocamangas y 
franquillas del pantalón eerán senci-
llas en vez de dobles. 
E l sargento usará el mismo uniforme 
que el vigilante, con el distintivo blan. 
co en los brazos, á la inversa del que 
usan en la actualidad los sargentos 
del ejército de los Estados Unidos. 
E l inspector también asará traje de 
vicuña azul, llevando tres cordones en 
la hombrera y las dos rosetas triples. 
L a franja del pantalón será negra y 
ancha. 
E l club que usarán el capitán ó ins-
pector será el cordón triple de seda 
blanca; lo mismo las borlas; y el de los 
tenientes, sólo doble. 
E n el nuevo cuerpo tendrán ingreso, 
no sólo los licenciados de la Guardia 
Civil, Orden Público y otras armas, 
sino también el personal de las fuerzas 
cubanas y toda persona que por su 
buena conducta y honradez sirva pa-
ra el servicio. 
Mr. Me Oullogh piensa montar las ofi-
cinas y usar la documentación por el 
mismo sistema actual de la policía de 
Nueva York. 
RESOLUCIONES DEL GOBERNADOR 
E n uso de las facultades que el Go-
bernador Militar y Oivil de la Haba-
na Mr. Ludlow ha concedido al señor 
Fernández de Oastro, éste, por decreto 
de hoy, ha dispuesto se supriman los 
pasaportes y el uso de papel sellado 
en todas las atenciones de carácter 
gubernativo y administrativo, en to-
das las oficinas locales. Asimismo se 
suprimen los tratamientos, quedando 
sustituido por el de usted. 
También ee introducirán algunas 
modificaciones en el ramo de la Sec-
ción Especial de Higiene. 
PINAR DEL EIO 
JURAMENTOS 
E l sábado prestó juramento recono-
ciendo la autoridad suprema de los 
Estados Unidos para el fiel desempeño 
de su destino de Administrador de Oo-
municaciones de la provincia de Pi-
nar del Eio, el ciudadano Diego Sala-
zar y Gómez. 
También prestaroa juramento en 
idéntica formaje! ciudadano Ifomón 
Sordo Hano, conductor de Oomunica-
cionea, don Salvador Prata y Dausá, 
AdmUrístrador de correos delaa Ovas. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado juez de primera 
instancia de Guane, ,el auditor de la 
primera Divituón del 6" Ouerpo del E -




Por el Gobierno civil ha sido nom-
brado Secretario en propiedad del A-
yuntamiento de Bolondrón, D. Manuel 
L . Bohorques. 
VOCAL. 
H a sido nombrado vocal de la Jun-
ta de Obras del puerto de Matanzas 
el Sr. D. Enrique Estrada Rodríguez. 
JUNTA. 
E n el local qne ocupa el cuartel de 
Bomberos del Oomercio de esta ciu-
dad se ha celebrado una Junta com-
puesta de higienistas americanos y mé-
dicos de Matanzas, en la cual se trató 
del saneamiento de la población. 
ASCENSO. 
Según noticias, ha sido ascendido á 
Mayor General el que lo era de Divi-
sión, Jefe de las fuerzas cubanas de la 
provincia de Matanzas, Dr. Pedro Be-
tancourt: 
SIN EFECTO 
Se ha ordenado al Presidente de la 
Audiencia de eate territorio, deje sin 
efecto los nombramientos que hizo de 
los jueces de instruccióa y primera 
instancia de esta ciudad, en loa distri-
tos de Palacio y Mercado, á favor de 
don Anastasio Herques y Govín y don 
Melitón Lámar y Truc, disponiéndose 
que inmediatamente se encarguen de 
dichos juzgados los jueces municipales 
don Oeoilio de Vera y Gómez y don 
José Oabarrooas Migenes, respectiva-
mente. 
CARDENAS 
Á L O S C A Y O S 
E l viernes salió á bordo del vapor 
Cometa una comisión compuesta del 
teniente Seyburn y el Dr. Gregory, 
acompañados del práctico mayor del 
puerto señor Mateo Vidal, é intérpre-
te señor Manuel Fernandez Oazima-
jou, con objeto de hacer una visita de 
inspección á los Faros y Oayos de 1» 
entrada del puerto. 
E L GENERAL ROJAS 
H a embarcado para Oolón por ferro 
carril el general cubano Oarlos Rajas, 
acompañado de su Estado Mayor. 
COMISIÓN DE INGENIEROS 
E l sábado llegó á Oárdenaa proce-
dente de Matanzas, una comiaión del 
cuerpo de ingenieros militares de los 
Estados Unidos con objeto de hacer el 
con vuestra madre—siguió diciendo— 
fué para mí un año de felicidad y de 
ignorancia. Mi hermano hombre de 
carácter ligero y corrompido, casó con 
la princesa Elena de Waldener-Oarlo-
tenburgo, que fué la que adoptó la 
primera hija de vuestra madre. Tanto 
el uno como el otro guardaron secreto 
acerca de la deshonra de vuestra ma-
dre, y á np ser por la intervención de 
vuestra tía, la habría yo ignorado 
siempre: más ya os dije antes que 
vuestra tía me amaba con una pasión 
tan grande, como lo era el odio que 
profesaba á mi pobre esposa, á la que 
sin embargo, daba grandes pruebas 
de amistad. 
U n t?<a recibí un anónimo y éste en 
viado por la cou^Wj raá8 tarde lo su-
pe, me lo reveló todo. F-a el primer 
momento, ciego de furor, quiese mat ir 
á vuestra madre, pero se arrojó á mis 
pies pidiéndome pe rdón que le conce-
dí. L a desesperación se apoderó de 
mi alma y aquel mismo día abandonó 
4 Munich dejáudola confiada á los cui-
dados de L'enjarain. Oreíameqne odia-
ba á vuestra madre, seguía no obstan-
te amándola. Viaje durante tres me 
ses y al cabo de ellos volví, más ¡ay! 
mi pobre Gretcheu, á la que yo había 
perdonado en el fondo de mi alma, es 
taba completamente desconocida. En-
vié en busca da un módico, y éste, 
hombre concienzudo é inteligente, me 
reveló que mi esposa estaba envene-
nada. A pesar de mis cuidados y de 
haber consultado algunas notabiiida-
trazado y emplazamiento del campa 
mentó para las fuerzas americanas 
próximas á llegar. 
L a referida comisión la componen 
los tenientes Mr. Bnwrn del ''Signal 
Oorps^ y Mr. Opdike del "Engener 
Oorpa," con cuatro números, pertene-
ciendo dos á cada cuerpo. 
E L SEÑOR «AUNAURD 
E l viernes l legó á Oárdenaa el señor 
Oelestinu Gaunaurd, quien tomó po-
sesión del cargo de Üontador de la 
Aduana, para el que fué nombrado 
por el gobierne interventor. 
Oesa por lo tanto en el anterior des-
tino el señor Joaó Roselló, que se in -
dica para otro destino. . 
ASILO 
E n Oárdenaa sa trata entre varias 
personas caritativas, de establecer en 
el cuartel de infantería un asilo para 
los pobres de dicha ciudad. 
J E R E Z VARONA 
E l Ayuntamiento de Hato Nuevo, 
ha acordado dar á una de sus princi-
pales calles el nombre de Jerez Varo-
na, como una prueba de oariio y con-
sideración á favor del teniente coro 
nel de Estado Mayor del ejército cu-
bano, Ernesto Jerez Varona. 
COLON 
CONFIRMADO. 
H a sido confirmado en su puesto de 
jefe de comunicaciones de esta villa, 
don Francisco Alberich. 
UN R E T O 
E l Comercio dice que el artíciulo 
que hemos publicado el domingo 
titulado Fecha memorable respiraba 
desprecio contra España. 
Reproduzca JEl Comercio el ar-
tículo y si hay tres detallistas que 
opinen como él y no confiesan que 
nos ha calumniado, como de cos-
tumbre, nos comprometemos á dar-
le la razón. 
ÜE TOIMs 'p iETES 
DREYFUS Y LA LETRA " Y " 
Un periódico de París habla del im-
portantísimo papel que la y desempeña 
en el asunto Dreyfus. 
Vean ustedes. 
Dicha letra aparece ya en el apelli-
do del excapitán. 
Este fué procesado en tiempos de un 
ministerio presidido por Dupuy. 
Los principales actores de este fa-
mosísimo drama judicial han sido: el 
comandante Ravarj/, el teniente coro-
nel Du Pati/, el coronel Henry, el co-
mandante Esterhazy. 
Este último nos recuerda inmedia-
tamente á las dos señoras que han in-
tervenido en el asunto, á saber: mada-
me de Boulancy y Margarita Paya. 
í e l e g í a m a s de la prensa extíanjera 
PLAN DE REFORMAS 
PARA PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico diciembre 12. 
— L a inauguración del mando del ge-
neral Guy V. Henry como Gobernador 
de Pnerto Rico señaló con el programa 
de lo que se proponía hacer respecto 
de la lala. Dicho plan vió la luz en 
dos cartas dirijidas al Presidente del 
Gabinete Inaular. 
Condensando su primera carta pro-
pone: 
Primero.—Autonomía Municipal.— 
Independencia de acción para loa Al-
caldes y Ayuntamientos, á quienes se 
aconaeja que introduzcan reformas sa-
nitarias. 
Segundo.—Inamovilidad de los em-
pleados á menos de causa justifi-
cada. 
Tercero.—Introducción de maeatroe 
de lus Estados Unidos para que ense-
ñen el idioma ing'éa en las escuelas y 
policías de los Estados Unidos que 
instruyan á los del país y lea enseñen 
la manera de sostener el orden. 
Ouarto.—Prohibición de encarcelar 
á nadie á menos que no sea por algún 
delito de que se le acuse, con evidencia 
adecuada, excepto en casos escepoio-
nales. 
Todos los que en la actualidad se 
encuentran en la cárcel y no haya su-
hciente evidencia contra ellos deberán 
ser puestos en libertad. 
Quinto.—La cuestión de derechos de 
Aduana*; así como lo relativo al valor 
de la moneda, se legislará por el Oon-
greso. Se hará todo lo posible para 
mejorar las ciudades, demostrando en 
sus mejoras, prácticamente, la supe-
rioridad y ventajas de los métodos usa-
dos en loa Estados Unidos. Hasta 
donde sea posible y en el entretanto 
que se dicten leyes y reglamentos para 
el gobierno interior de la Is la se debe 
hacer caso omiso de las cuestiones po-
líticas cuando se trata del bien pú 
blico. 
Sexto.—No se permitirá la publica-
ción de artículos criticando las per 
son as constituidas en autoridad; los 
ataques contra el Gobierno ó sus em 
picados. 
E l general Henry añade que desea 
que el gabinete elegido por el general 
Brooke continúe en sus puestos. Da-
clara que los soldados se emplearán 
para defender todo empleado que desee 
protegerae en el cumplimiento de au 
deber, pero que los soldados que co-
metan desórdenes serán castigados se 
veramente. E l general Henry dice al 
final: 
"Oreo que todos los partidos políti 
eos suavizarán sus diferencias y se 
unirán en un solo partido. E l supremo 
ideal de hacer de la Is la la primera 
entre las primeras, por todos concep-
tos, será entonces u n í tarea fácil.'* 
E n su segunda carta el general Hen 
ry diserta sobre el sentimiento general 
á{la lela de que el Gobierno es uní 
personal, es decir, una reliquia del ais-
tema español é insistió en la necesidad 
de que con urgencia se nombrasen de-
legados de las ciudades para que se 
reuniesen ou convención en San Juan. 
De este modo él podría, en ese «aso, 
des europeas, l legó un día en que mu-
rió maldiciéndome, á mi que tanto la 
amaba, á mí que la lloraba eon toda 
mi alma ¡y murió creyendo que yo era 
su aeesino! 
A l pronunciar estas palabras eaca 
páronaele al caballero doa gruesas lá-
grimas y Aurora exhaló un gemido 
¿qué hija ea la que no desea poder 
creer á su padre? Este afirmaba que 
su esposa había muerto envenenada; 
pero acusaba á la señora de Mazures, 
diciendo era la única culpable, y pro 
testando á la vez de, su inocencia en 
e¡ umbral de la t^mba, y confesaba, 
además, que Gretcheu murió acusán 
dolé y maidiciéndole ¿no era esto una 
justificación? L a condesa abrazó á so 
padre derramando abundant&s lágri-
mas y diciéndole: 
— ¡A.h! ¡Puedo aún llamaros padre 
E l caballero experimentó un desfa 
ilecimiento t\n grande que sus ojos st 
cerraron y Aurora, que le contempló 
extremeciéndose, se figuró que iba a 
morirse en aquel momento. 
Durante más de una hora permane-
ció sin poder hablar, ni alentar. Te-
nía la mirada apagada ó incierta y va-
rias yeces intentó hablar sin poderb» 
conseguir y únicamente dirigía mira-
das suplicantea y cariñosas á Aurora 
que se arrodilló para pedir á Dios que 
la concediese la vida de su padre, que 
le pareció que poco á poco recobraba 
algunas fuerzas. 
—Aurora,—dijo con esfuerzo,—me 
parece que no debe ser verdad lo qua 
conocer los deseos y las aspiraciones 
del pueblo y obrar eu consecuencia. E l 
general añadió: 
" L a Is la está bajo el Gobierno Mili-
"tar y es fácil comprender que el po-
"der está completamente en mis manos, 
"pero no deseo ejercer mi autoridad á 
"menos de que no haya motivo para 
"ello. Deseo que el públ ico aprenda 
"á tener confianza en sí propio y que 
"se tranquilice ó imbuirle ese espíritu 
"de patriotismo y «fee interéa que pue-
"den ayudarme mucho á hacer que mi 
"administración de los asuntos de la 
"Is la sea un éxito; lo cuaj no es posible 
nuestras palabras solo con la renov» 
c i ó n de tus recuerdos de aquellos tiei» 
pre de comodidad y bienestar. 
Oídme, pues, conciudadanos del cam-
po y también vosotros los que sin sefl 
nativos de Ouba pre tendé i s establecen' 
nos en nuestras fért i les campiñas . 
Pintaremos un pequeño episodio di 
la vida del labrador cubano (propieta-» 
rio ó arrendatario) en- la época pasnda i 
á que nos referimos, y señalaremos lá| 
vida que esa misma clase social sobre-
llevaba ú l t i m a m e n t e cuando la guerra! 
vino á arrebatarle ¡o único qne le res-
t a b a ya en el mundo: la seguridad dé 
"si no cuento con el apoyo y la ayuda | su vida y el guauo con que cubrirsí 
del público, 
E l programa del general Henry ha 
encontrado calurosa aprobación entre 
el elemento que habla el inglés . Sus 
cartas van á traducirse al español y 
á publicarse eu la prensa de la Is la . 
Durante su permanencia en Ponoe, 
el general Henry asist ió á una reunión 
de niños á quienes se habló sobre las 
fiestas de Pascuas en 1>8 Estados Uni-
dos y regalos de Pascuas. ¡Se preguntó 
á los niños cual sería el regalo que de 
searían más para las próximas Pascuas 
y con gran sorpresa de los eúbditoa de 
los Estados Unidos presentes oyeron á 
los niñoa decir á una voz que preferían 
maestros á cualquier otro regalo. Este 
incidente significativo ha sido comuni-
cado al Presidente Me Kinley. 
Hay alguna prevención contra el 
proyecto de sustituir el ing lés por el 
español en las escuelas. L a idea del 
general Henry de que se procuren pro 
fesores que hablen el inglés no ea ge-
neralmente conocida y puede haber 
oposición activa tan pronto como el 




sal del Times en Venecia dice: ''Don 
Oarlos, qne goza de perfecta salud, me 
encarga que niegue en absoluto la exac-
titud de la noticia que ha circulado 
respecto de su intención de abdicar. 
Dice que antes por el contrario, e s tá 
más decidido que nunca á desempeñar 
su papel hasta el final. Me autoriza 
para que asegure que no es exacto que 
haya solicitado audiencia alguna del 
Papa y dice que no ha pedido nada ab-
solutamente á Su Santidad." 
E L EMPRESTITO CARLISTA 
Roma, diciembre 25.—La agencia ita 
llana asegura que un sindicato alemán 
ha prometido á D, Oarlos ¿un emprés-
tito de 30.000.000 de francos en tres 
plazos. E l primero cuando tenga diez 
mil hombres sobre las armas; el según 
do cuando haya capturado á Bilbao, 
capital de la provincia de Vizcaya y el 
tercero dos meses despuéa de comenzar 
las operaciones. 
ECOS DE L i OPINION 
A ROMA POR TODO 
I 
E n anteriores artículos hemos trata-
do vanos temas de mucha actualidad, 
sin profundizar las materias; hemos 
señalado los males ó indicado los re-
medios. 
1? sobre la higiene de la Habana. 
2o sobre la labor dü las fincas me-
nores, 
3? sobre las hipotecas, gravámenes , 
intereses caídos y censos pendientes de 
pago, que pesan sobre los predios rús-
ticos. 
Lo palmero se ha iniciado y con ac-
tividad se lleva adelante, sin que ten-
gamos la pretensión do creer que hemos 
influido poco ó mucho en los hechos' 
qne se están realizando; de lo segundo 
diremos que parecen haberse escucha-
del sol y de las lluvias. 
Antiguamente désele el encumbrado 
dueño de finca de labor ó crianza, has-
ta el simple sitiero, disfrutaban todos, 
relativamente, do un estado de confort, 
de una s i tuac ión envidiable que desa-
pareció por completo de veinte y cinco 
años á la fecha. Probaremos el hecho 
y las razones que han existido para l 
que asi variaran las cosa^. 
Ka efecto, liegar en aquella época á . 
nna finca mediana Ó sitio de labor una 
persona decente eu demanda de hospi-
talidad para pernoctar, era un aoonte-
cimiento para loa habit.-intea de nqnel 
lugar, nna sat isfacción, un motivo de 
regocijo general en todoa loa de la ca-^ 
sa. Pon íase en movimiento la famiiip 
cada cual ae disputaba el privilegio r, _ 
servir, y enseguida quedaba prepara; 
una cama con codaduras, mosquita 
adornado con lazos de cintas de c 
res, s á b a n a s b ancas como el armiarrlia 
almohadas etn fondas bordadas h^ia 
ciendo juego con el rodapié que aqu 
•1ia se estrenaba. E n la cena, servid— 
poco después , ve íanse huevos frit^o 
pollos, carne de puerco ahumada, plá -
tanos y viandas de todas clases. 
Los que v iv ían aquella caaa do mam- -
poatería, madi ra ó guano, se ver t ían 
de limpio, lossombreroa que lucían loa 
hombrea así como loa zapatos que 
calzaban todos loa de la familia (de 
género los de las mujeres y de cuero 
abadanado los de ellos) eran obra de 
laa hembras mayores de aquel hogar; 
un caballo, cuyo valor no bajaba da 
diez ó quince onzas, se vela eu una 
caballeriza cerca de la oaaa ó retozan-
do y relinchando amarrado á nna es-
taca; un freno y una albar i a cubiertos 
de plata, eran loa arreos de monta de 
aquel alegre animal, sobre un "bu-
rro", en uno de loa aposentos, luc ían 
ana formas caprichosas esas r icas y 
preciosas prendas y en un clavo, pues-
to en el marco de ana puerta, ve íase 
un afilado machete cuája lo de plata 
labrada. 
A l cabeza de familia no le faltaban 
en su arca ó en poder de su cajero, en-
tonces el bodeguero don Padro ó dnn 
Pancho, diez, quince, ó veinte onzas 
para ir á jugar gallo* el d ía de fiesta 
en el pueblo vecino ó del Patrono ea 
la cabecera; lo que contrasta singru-
larmente con lo que vimos ú l t imamen-
te cuando el bodeguero-cajero ae trans-
formó en almacenista, prestamista-
usurero. 
E l pequeño bosquejo que hemos he-
cho da á conocer cual era el modo de 
aer del campesino cubano en é p o c a 
pasada. Posteriormente ó sea en los 
úl t imos años antes de la guerra fué 
absorbido el trabajo del hombre de 
campo por los centrales y el comercio 
al por menor de los pueb oa, quienes 
habían hecho creer é inculcado en el 
ánimo de los labradores una teor ía es-
pecial sobre cultivo (ya puesta en 
práctica en Vuelta Abajo con los ve-
gueros) y era que todas las siembras 
resultaban supórfluas no siendo la de 
la caña, puea esta sola bastaba, como 
sucedía con el t<ib(ioo, para cubrir to-
das las necesidades de la vida y ha^t» 
para enriquecer al ni ia pubre. 
Dolor, sentimiento de c o m p a s i ó n 
producía eu estos ú l t imos añ^a ir á do nuestras indicacionas, distribuyen 
do elementos de vida á los labradores! ^ a aQCa raeaor donde s o l ó s e ve ía ca-
qne vuelven á las fincas. Desgracia-I ^ grACia8 á, la impos ic ión del d u e ñ o 
(lamente, hasta la fecha solo pueden | ^ terreno ó colonia. 
Sus habitantes, deao^lzn, deagre-hacerlo los que cuentan con recursos 
para comprar bueyes, aperos de la 
branza, animales padres para crianza; 
loa que carecen de elementos están 
condenados á la espera, al cruzamiento 
de brazos frente al desarrollo de loa 
acontecimientos, á la inercia, en fin, 
sufriendo las penalidades de la miseria. 
Para salvar esa s i tuación angustiosa 
precaria de un sinnúmero de seres, 
abandonados á su triste suerte, apela-
mos al auxilio de los municipios: no 
sabemos si alguno ha aceptado nues-
tras indicaciones, pero t éngase por 
seguro, que si alguno lo hiciere, los be 
neficios habrían de tocarse inmedia-
tamente. 
E n cuanto al tercer tema que trata-
mos (fincas gravadas etc. etc.,) indica-
ciones que han sido bien recibidas por 
la opinión pública y corergidas y enmen-
dadas por algunos, resulta necesario 
que en el nuevo estado del pais cuba-
no se reforme la legis lación actual so-
bre la materia, muy deficiente por 
cierto. 
Aquí llegamos, reproduciendo sus-
cintamente lo dicho en días pasados; 
pero mucho y de interés sumonoa que-
da por señalar, y á eso paulatinamente, 
nos iremos dedicando. 
Seguros estamoa de que el tema que 
hoy escogemos ha de traernos disgus-
tos, discusiones y controversias con los 
grandes y fuertes; nos calificarán qui 
zás esos señores de retrógrados, ó visio-
nistas, no importa: podemos contestar, 
es que con no pocos años sobre l» 
cabeza, con un pie en la tierra firme 
(la materia organizada, la vida) y el 
otro ya suspendido en el espacio, ca 
mino de la muerte, la práctica, la ex 
periencia y la obaervatsión han sellado 
una fórmula en nuestra existencia j 
es esa la que conviene ver aceptada en 
Ouba por todos los que con familia se 
dedican al cultivo de los campos. 
Apoyaremos nuestra argumentación 
en el viejo refrán de que más sabe el 
Diablo p&r viejo que por diablo, refrán 
que ingenuamente consideramos como 
una verdad irrefutable. 
Para aclaración de los heohos que 
relatamos, puédese presentar algo de 
nuestra historia; sin fantasías ni ador-
nos novelescos hablaremos de Ouba 
ahora cincuenta años, comparáudob 
con la Ouba de hoy; testigos de cuanto 
vamos á decir han sido todos los habí 
tanges de esta tierra que vivan en el 
ocaso de la vida, elloa podrán certi fio» r 
han dicho de que ha muerto, la prime 
ra hija de Gretcheu ¿en dónde eatá? 
Lo ignoro pero se le paede eucon 
trar es preciso quererla mucho. . . 
ce lo suplico es la hija de tu ma-
dre 
Velóse después su mirada, movié-
ronse sus labios sin articular ni una 
sola palabra y Aurora creyó que todo 
había concluido. Durante el día s iguió 
lo mismo, y hasta el anochecer estovo 
aumido en una especie de postración 
que parecía el principio de la agonía, 
mientras que xVurora rezaba y lloraba. 
A.1 llegar la noche hizo un violento 
esfuerzo y se incorporó á medias. 
— ¡Aurora! ¡Aurora ! — exclamó.— 
¿Buscarás á tu hermana? ¿La querrán 
mucho y repartirás tu fortuna con 
ella 
—Sí, padre mío, sé en donde está . . . . 
Voy á buscarla y si es que debéis 
morir la podréis dar antes vuestrü 
bendición. 
N o o j ó , a l parecer, el caballero lo 
que su hija le decía y al poco rato em 
pezó á delirar, y esto hizo creer á Au-
rora que su padre iba á morirse, y en-
tonces asustada, pidió socorro y al oir 
sus voces acudieron los criados. 
—¡Un sacerdote! ¡Un saeeriote! — 
balbuceó Mazurca en medio de su de-
lirio. 
—¡Dom Jerónimo! ¡Hay que ir en 
basca de Dom Jerónimo!—ordenó A u 
rora. 
• 
ñados y con la cabeza descubierta por 
uareoer de lo más necesario para cu- ' 
brirse ó asearse, rodeaban al visitante 
que no podía por manos que sentirse 
predispuesto á la limosna e x p o n t á n e a . 
La mesa, compuesta de unas tablas 
le palma mal ligadas, haciendo de 
patas unas estacas clavada* en el sue-
lo con dos a t ravesañoa en su parte 
superior, resultaba demasiado grande 
para el alimento cotidiano: yuca , ma-
langa y boniatos. Por camas ten an 
unos seronea ó sacos v a c í o s extendi-
dos en el suelo ó hamacaa colgadas á 
los horcones de la caaa ó el b o h í o . 
Toda esa miseria, triste cuadro á la 
verdad, contraste horriole entre la 
vida del padre y la del hijo que v i -
vieron, libre y d e a a h o g a d a ü i e n t e el 
primero, esclavo y s o m b r í a m e n t e mi-
serable el segando. 
JUAN V K R M A Y . 
Oontinuaremos. 
NECROLOGIA 
DON EUG3NI0 L U 2 A R R E T A 
Oon pena nos hemos enterado del 
fallecimiento, ocurrido al medio día 
del domingo, en lo» momentos en que 
los cañonazos de la O a b a ñ a anuncia-
ba el término á e la s o b e r a n í a de B«-
paña en A m é r i c a , del digno juez di-
misionario de primera instancia é in«-
truottión del Oerro, 6r. D . Eugenio 
Luzarreta. 
Deseanae en paz y reciba su estima-
ble familia nuestro m á s sentido p é s a -
me. 
A una edad avanzada lia dejado de 
existir anteayer, domingo, rodeado del 
afecto de una familia a m a o t í s i m » , don 
Josó Gotsens Moraga», antiguo maes-
tro retirado de la Maestranza de Art i -
llería. 
E l finado era padre pol í t ico del hon-
rado y laborioso emplead'» oei taller 
tipográfico de eate pariódieo , D . Ra-
món G r a n , á quien hacemos expres ión 
del testimonio de noeatra pena. 
A las nueve de aver m a ñ a n a fueron 
conducidos á la N e c r ó p o l i s de Ordón 
loa restos mortales del señor _<'ar-
sens. 
¡ D e s c a n s e en paz! 
X V I 
Hac ia macho tiempo que laa som-
bras de la noche se hablan extendido ' 
sobre el bosque y que en los alrededo- i 
res del convento de la Cour-Dieu rei-
naba un silencio profundo. Los frai- • 
lea, terminada lacena y recitadaa las i 
preces de la noche, h a b í a n s e encerra- 1 
do en ana celdas y e n t r e g á d o s e al des-
canso esperando á que tocase la cam- 1 
pana l lamándoles á maitines. I 
Uno de ellos no descansaba, sin em- |[ 
bargo, y era Dom J e r ó n i m o que h a b í a i 
pasado el d ía rezando ó implorando 
una vez más el perdón de Dios por ha-
ber presta-'o demasiada a t e n c i ó n á los 
ruidos de la tierra y por tener qne a -
baudonar un momento su servicio para 
ir á cumplir un deber mundano. 
Por la mañana, y al separarse de 61, 
habíale prometido Aurora volver al 5 
dia leiguiente á primera hora par» em-
prender en su compañía y en la de D a -
^oberto y Juana ese largo vi^je á Pa-
ría que tenía proyectado, Aurora no 
le dijo nada acerca de su padre ni de 
Benjamín, pero, antes de encerrarse en 
una celda, había frecuentado rancho I 
la sociedad y por lo general e q o i v o c á - ¡ 
dose muy poco al tratar á los hom-
bres. A s í que apreció en todo au ! 
lor la mirada leal y llena de franqueza 
y la voz sonora de la condeea y no du-
dó lo máa mínimo. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
El vapor SeguraTi^a,que fondeó en puerto 
ayer, ha importado de Nueva York páralos 
señores Galbáu y C * 50,000 pesos en oro 
americano, y para don Katael Alonso, 4,000 
pesos en la misma moneda. 
iWovimleeío marítimo 
El vapor-correo Ciiul id de Cádiz llegó á 
Cornña sin novedad hoy á las once de la 
mañana de ayer, lunes. 
GANADO VACUNO 
El vapor noruego Tryg importó de Tam-
pioo, á la orden, S34 cabezas de ganado 
vacuno. 
El Orangc de igual nacionalidad impor-
tó de Guanta (Venezuela) 702 novillos para 
\o8 señores Silveira y C:.1 
El lancbón Tinima que entró en puer-
to ayer procedente da Tampa remolcado 
por el vapor inglés Gaillermo López impor-
tó 403 reses para D. E . Mederos. 
De Tampico importó ayer el vapor no-
ruego lirasherg para D. F . Negra 550 reses. 
El vapor Spero, también noruego, trajo 
ayer de Galveston para P. D. Hall 507 no-
villos. 
OSUDOS 
También importó aver el vapor Spero, 
para P. D. Hall. 152 cerdos, 10 Jaulas do 
gallinas y 12 Idem de pavos. 
>! ENUNCIA. 
El escribano de actuaciones del juzgado 
de primera instancia é instrucción del dis-
trito del Filar, don Ventura Rodríguez 
•Paez, ha presentado la renuncia de eso 
cargo. 
L I C E N C I A 
p Se ha concedido quince días de licencia 
al escribano de actuaciones del juzgado de 
[primera instancia é instrucción del distrito 
de Belén, don José Ignacio Casas. 
VELADA ARTÍSTICA.—Kl Gran Tea-
tro de Tacón abrirá esta semana sus 
puertas á la sociedad habanera para 
ana brillante velada art ís t ica organi-
zada por el notable pianista Ignacio 
Cervantes. 
Toman parte en la fiesta elementos 
moy distinguidos de nuestro mundo 
musical, desarrol lándose un programa 
lleno de atractivos. 
E l clou d'cr—como dicen ahora los 
cronititas e l egantes—será un precioso 
himno del señor Cervantes cantado 
por nn coro de señori tas de nuestra 
eociedad elegante. 
DTTLOXS CADENAS.—En el templo 
I del Espíritu Santo h.* tenido lagar en 
[la noche del sábado el enlaee de una 
joven y s impática p a r a t a . 
María Luisa Sotolongo y S;)tolongo 
—bella, virtuosa ó interesante señori-
ta—unió desde esa noche sus destinos 
á los del caballeroso y aprociabie ami-
go nuestro D. Cristóbal Dauden y Ma-
drazo, celebrándose la ceremonia en 
presencia de un público tan numeroso 
como selecto. 
Fueron apadrinados los novios por 
la Sra. Hioól i ta Matos viuda de I l las 
y D. José Ibarra, actuando como tes-
tigos los señores D. Manuel Chaves y 
Platón y 1). José Il las y Matos. 
Damas de honor: Ju l ia I l las y Adol-
fina Sotolongo, dos graciosas señoritas . 
E n la canastilla de la gentil novia ha-
bía depositado el afecto y la s i m p a t í a , 
muchos valiosos presentes, c o n t á n d o s e 
entre otros el del padrino, consistente 
en un lindísimo bouquet y un rico pa-
ñuelo, el de la madrina—un regio cen-
tro de mesa—y el de la hermana de 
Maña Luisa, la señorita Manuela So-
tolongo, que era nn precioso abanico 
de nácar. 
E n la calle de Laz 08. en un hogar 
lleno de dichas y de venturas disfrutan 
hoy d é l a s primeras caricias de la luna 
de miel los simpáticos y estimables 
desposados. 
TBATIIO DE ALBISU.—Ya no caben 
dudas ni vacilaoioneK irá esta semana 
JSl ¡Santo de la Isidra, zarzuela espera-
da con impacienoia por los espectado-
res de Albisa. 
X a es esta la uaica novelad que 
prepara la empresa. Además de algu-
nas obras nuevas, en breve desfilarán 
por aquella escena Jugar con fuego, 
Agua, azuc irillos y aguardiente y (Jara-
meto, zarzuela esta ú!tima que so pro-
pone hac^r Lo la López á la altara de 
Concha Mart ínez , con cuyo recuerdo 
tendrá que luobar, y ojalá que salga 
ain sa, la s impát ica tiple sevillana. 
Para esta noche anuncian los carte 
lee de Alb i su L a Tempestad, por Rosa 
-Fuertes y Kioardo Pastor. 
CASA DE MODAS. — E s siempre, en 
tre ias m á s predilectas de las damas 
elegantes, la de Lolita Herrero de 
Ablanedo. 
Su nombre es famiü i r para las se 
fioras: A u Petit P a r í s 
Establecido en Obispo 101 es un 
centro perpétuo de la moda, el gasto y 
la fantas ía . Se recorren los escapa 
rates, las vitrines, los departamentos 
todos de A u Petit Parí",, y en cada 
uno se experimenta la sorprtsa de la 
novedad: ya es ua sombrero do estilo 
origina!, ya un abanico de forma ele 
gant í s ima , ya un encaje de subido va-
lor, y así ona multitud abrumadora 
du art ículos primorosos que están pro 
%f ttamando el alto gusto y el espeoial 
I chic de la dueña de tan espléndida 
c a R S . 
Hoy las señoras e icuentran en los 
a l m a c é n d e A u PetU París lo m á s 
nuevo que ha ileg ido á est» c iudad 
en abrigos. 
i í o in tentaré enumerarlos porque 
e q u i v a l d r í a á llenar infinitas cuait i 
lias sin conseguir acaso expresar lo 
que constituye su miyo'' especialidad 
L a variedad de sus colores, el gusto 
de sus adornos y la novedad de su 
confecc ión. 
ACADEMIA DK IDIOMAS,—La acre-
ditada academia de ing és , francés y 
a lemán, que con tanta competencia di-
rije el Sr . D, Guillermo Suhvv^yer, ha 
sido trasladada á la casa número 02 
de la calle de Beraaza, entra Teniente 
ü e y y Muralla. 
JS1 Sr. Schweyer ha abierto nueves 
cursas para la e n s e ñ a n z a de dichos 
idiomas y los cuales constarán sola-
mente de seis ú ocho alumnos por con-
venir mejor así al método especial que 
emplea tan distinguido profesor. 
Cuenta el Sr. Schweyer con una lar-
ga práctica de treinta años para res-
ponder á su idoneidad, que por otra 
parte son los primeros en alabar los 
numerosos discípulos del que es uno 
de los más ilustrados y más modestos 
profesores entre cuantos en la Habana 
han logrado hacerse un nombre y una 
reputación. 
PRECIOSA INSTALACIÓN.—Antea-
nocho todo el público que transitaba 
por la calle del Obispo, se detenía ad-
mirado ante la vidriera de la lujoda 
casa ü. A . Lefcvre, que abrió sus puer-
tas desde el día primero de año para 
representar en esta isla á varios de 
los más acreditados fabricantes ame-
ricanos é ingleses de materiales para 
el alumbrado. 
E l espectáculo era de novedad y de 
circunstancia. 
Cubierta interiormente la viirine coa 
franjas azules y blancas de finísima 
gasa, aparecía en el centro, destacán-
dose entre poético boscaje, una hermo-
sa india de bronce en cuya diestra sos-
tenía una bandera cubana, que mer-
ced á una delicada combinación de 
ventiladores movíase y agitábase co-
mo si la impulsase la franca brisa de 
la graciosa y artifijial campiña. 
E l efecto era daliuioao porque todo 
aquel cuadro aparecía bañido por las 
tricolores luces que sallan de minúsou-
lus globos eléctricos. 
E s la primera vez que en la Habana 
te presenta una instalación tan ele-
gante y tan artística como la que luce 
eu la actualidad la casa del Sr. Cándi-
do Lefevre, persona muy conocida en 
nuestro» círculos sociales y á la que 
deseo en su nueva empresa las mayo-
res prosperidades. 
S E L i OS AMERICANOS . — López, el 
incansable dueño de L a Moderna Poe-
sía, hace á boca y á cangrejo, como 
dice el adagio, queriendo demostrar 
que eu su casa hay de todo, como en 
botica; lo cual no es extraño, porque, 
como es sabido, además de diligente 
librero, es licenciado en Farmacia. 
López tiene en su casa de venta, 
para comodidad del público, sellos de 
loa Estados Unidos. 
Con que, ya lo saben ustedes. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Por qué no te casaste con Artu-
ro! 
—Porque era tartamudo, y cuando 
me llamaba, Na, Na, Natividad, ya es-
tábamos en Cuaresma. 
M 8 a 
Un gran filósofo declaró que se cesa 
de amar á una persona á quien se cree 
amar, por poco que la enfermedad mo-
difique su fisonomía. Pues, mujeres y 
jóvenes, tened cuidado con la anemia 
la clorosi&j ef*ta8 dos mayores ene-
migas de la belleza física y combatidas 
por el uso del VERDADERO HIERRO 
BRAVAIS, el más activo ferruginoso 
Con las rosas de vuestra tez veréis 
aumentar loa homenajes á que tenéis 
derecho. 
k c É k IÉÉ Personal 
Edojes F. E. Roskopf 
á $4.34 oro uno. 
Relojes BORBOLLA 
á $4,24 oro uno. 
Leopoldinas de plata 
á $ 1 . 2 0 , 2 y $ 2 . 5 0 . 
León tí oas de plata 
á precio de costo. 
LACASADB'BORBOLLA 
C !587 ajd 21 D 
LÁ GOIPETIIM GADITA1 
F A B R I C A 
TAIU€0$,D€I(ÍARR0S 
v PICAiWRAS. 
Santa C l a r a n ú m . 7. 
C 1560 P alt 25-21 D 
R O C A 
BHflBBSBnnBBBHSBHSBB 
61, i^guiar. 61 . 
F ibr'ca te Suspensorios hi^icoicoj, Guarda co 
uiuas y t fjttos de goma. FiiiOg auspinsono» de Ro-
ca de goma .'abones tu farosos. Silya vidas é im-
permtaiiloado gMis. ToJo se vende en 
AGDIAK í l , I & O O . A - AGUÍAR 61 
Ojo cenias fulsilicat iones, casa ó fábrica de l.'o-
ca «guiara, 5Í94 alt 4-27 
D I A 3 lfi¡ ENERO. 
Ests met » A consasndo al Niño Jeiú». 
S a n Att.io, pip», Í smta Genoreva, virger, 
uiárlir.:» 
tiau At tsr), pioa y má ti- A la mn«rt) del Su-
mo Poi ti .ce P- u i mo. fué electo por «u sucesor 
ean A' t r ' < ti gui lo por su santidad. 
Ooiocdo «i >* Cite Ira apostólha nuestro santo, 
ad-elitíel n^ito de ou ele.jcWn T jussificó con 
ptu •ns» \ riu ijas el aitv> concapto de sa santidad y 
V r u4 qie desu vu sjua había formado la Iglesi i 
K uimua, «ju lloró amadamente la brevedad de BU 
pojiili jaao, i i •« sol J dii¡ó nueve ó doce mases, ha-
b «'MÍO a'raimdo la c iroua del martiii > el üu 3 ue 
{BOtrô ds! afia,j(2d, tiurjinte la porsooación de ea-
pera iur Ma-N niauo 
>ii uirpo 16 sepi lidi en el cementme de Ca-
1 al •. y tn si aado dtspués a la !gletia de San SU-
rj PITSTAS E L MIERCOLES. 
M:sas soloauos.—Eu la Catedral la de Tercia á 
i»t ocuo, y en las demás iglesias las de coetam-
bre. 
Corf í <le M'Ha.—Día 3.—Corr«avonde v sitar 
A la Kt i ia de t> Jos o S-ttu y Madre del Amor 




El viernes p-imero y el dia 8, Dios mediante, 
preJictrú el P. CapelUn. 
A . M . D . Gr. 
H 43 
t 
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L A S E Í s f O K A . 
DESPUES DE BECIBIE LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y f l i í i p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a las cuatro de l a tar -
d e de h o y , l o j que s u s c r i b e n , esposo, liij<is, padre, h e r -
m a t i o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , tios y persona,» de su a m i s -
t a d s u p l i c a n J1 SUS amigros se s i r v a n ereomendar su 
a l m a íl Dios > c o n c u r r i r á la casa mortuoria, cal le de l a 
< oucord ia m i m e r o 88, p a r a desde a c o m p i ñ a r e l c a d á -
v e r a l Cementer io de C o l ó n , donde se despide e l duelo; 
f a v o r p o r e l cua l q u e d a r á n e ternamente agradecidos. 
H a b a n a 3 de E n e r o de 1898. 
Francisco V . Roz—Francisco, Alberto, Gra'Mfl'-^Raal, Raquel y 
Ester liuz y Poey.—Federitio Poey v Aguirre. —O •tfcvio y Horacio 
Poey y Orta.—Antonio Hernández, Felipe v José Mf Ruz y Vigníer, 
Enrique Foey y Agairrvj.—Román Orta. — Dr. Abraham Pérez Miró. 
No se reparten esqaelas. 
32 1-3 
C O r . i f J X j l C A D O S . 
Habana 31 de Diciembre t1e 1898. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MAHINA. 
Muy Sr. mío: 
Con el título de ',Ale^ta,' aparece 
en la edición de boy un suelto en el 
que se reproduce otro de nn estimado 
periódico de Santiago de Cuba, res-
pecto á distintas Loterías ¿xtraujeras 
que circolau en esta Isla, 
Gomo se baoH especial mención de 
la de Santo Domingo, atíecuríndose 
que la única ooncesión otorgada por 
aqnel Gobierno *8 A, ]«. Compañía que 
representa Mr. J . B. Sirson, y aunque 
desde esta fecba cesaron de expender 
se unos y otros billetes, yo. en mi cali-
dad de Rrpreeentavte de la Empresa 
de Loteiías de Beneficencia Pública 
de Santo Domingo, mego al público 
que suspenda todo jojcíq «obre la 
existencia d*» tal ó onal Lotería, bosta 
que le présenlo á usted documentos 
que, sin el fin de cí^ntinnar nuestros 
negocir-a en esta Isla, justifiquen sin 
embargo la respetabilidad de nues-
tra Empresa y su letrai constitución. 
Oon la mayor consideración soy de 
nsted atento y S, 8. 
E . M. Ressert 
5372 P 4-1 
I D E J 
S A L U D . T I O O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas rauscuíares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos ) 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido 
Millares de certificados acreditan su eflcacia, 
w M ñ : f m U k m m , Sarra, l ® h é j m todas I m botica^ acreditadas. 
Sobra la Loíeria 
de Santo Domingo 
Tenemos eu nuestro jjoder el 
original de una encrihiro, cuyo con-
tenido es el signieuto: 
D E 
Doclaratcria otorgada por los señores Ra-
fael Danñron y Francisoo Aguíar á fa-
vor de la LOTEEIA LE SANTO 3D0-
MINQ-0, autorizada por don láígiiel 
Joaquín Alfau, Licenciado en Derecho, 
Abogado y Notario público de la Ciudad 
de Santo Domingo, el 1° de Septiembre 
de 1896. 
Hay un selio que dice: 
Cámara k Cuernas fle ia Repilica 
MIGUBL JOAQUÍN ALFAU, Aboga-
do, Notario Público d^ loa del Número 
de esta Ciudad, Certifico^ doy fé y ver-
dadero testimonio, que por ante mí, 
pasó el acto siguiente: 
NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTI-
D o s , — E n 1» Ciudad de Santo Domin-
go á primero de Setiembre, de mil oebo-
cientoa noveutiseis. Ante mí, Miguel 
Joaquín Alfau, Abogado, Notario Pú-
blico de los del Número de esta Ciu-
dad, con mi domicilio en ell», y en pre-
sencia de testigos que después se nom-
brarán, comparecieron los señores Ra-
fael Damirón, Ex-Diputado y Miem-
bro de la Cámara de Cuentas do la 
República, y Francisco Agoiar, Gene-
ral de los Ejércitos de la Eepública, 
de este domicilio, á quienes doy fé co-
nocer y dijeron: Que como Inspectores 
debidamente uombradoa para presen-
ciar los Sorteos mensuales de la Compa-
ñía de la Lotería de Sanio Domingo, 
comparecen ante el infrascrito No-
tario á declarar en honor de la ver-
dad, que loé Sorteos de dicha Lote-
ría, se verifican con la mayor escrupu-
losidad y honradez en el domicilio de 
dicha Compañía en esta Ciudad, en 
una casa alca y b«ju, s i tuada en hi 
calle de las 14 Mercedes" formando 
esquina con la de "Duarte" y que 
siempre se pT&btk'tin.mensualmente di-
chos Sorteos, en presencia do loa com-
parecientes y do ninneroso público. 
Asi lo dijeron y firmaron en presencia 
de los señores Manuel Mañón y Pauli-
no A. Castillo, testigos requeridos al 
efecto, quienes después do lectura 
aprobada, firman con los comparecien-
tes por Ante mí. Notario, que doy fé. 
—Francisco Agui-ir.— li. Damirón.—P. 
A. Mostillo.— Manuel Mañón.— Miguel 
Joaquín A'fau, Notario.— Registrado 
en Santo Domingo día 7 de Setiembre 
de 189G, en el libro letra X , folio 08 
recto, número 152, percibiendo por de-
recho $L oro,—El Director del Regis-
tro, firmado.—Alej" Bonillo.,—Visado. 
— E l Tesorero Municipal, firmado.— 
Peder ico Itamírez. 
E s copia fiel y conforme á su original 
al que me remito y doy f é . — L a que á 
petición do parte legítima exnido en 
Santo Domingo á los siete días del mes 
de Setiembre de mil ochocientos noventi 
seis. 
Miguel Ji aquítt Alfau, notario. 
E l Cónsul Genera]| de Pjspaua en 
esta residencia. 
OértiJÍSú que la firma que antecede 
de doj»^Miguel Joaquín Alfau, ea 
auténtica, verdadera y tieno & autori-
dad que exprés». 
Y para que ooostti firma y sella la 
oresente en S-into Domingo á siete do 
Septiembre de mil ochocientos noven-
ta y seis. 
Francisco Lozano. 
-C 1623 8-Sl 
i n c a n d e s c e n t e ! 
LANDI 
C5 Ct-S. 95 cts. 5> rí.5o $2.50 
2 0 cts. 
M u r a l l a 3 5 y 3 7 Depósito E m i l i o N a z a h a l Habana» 
c J 5 U alt aya8u-j8 
E C H 
No necesito (habla el Dr. González) recomendarme á vuestra indul-
gencia. Una larga experiencia demuestra que mis consejos han tenido 
siempre por objeto facilitar los medios para la curación de las enferme-
dades en breve tiempo y con poco dinero. L a constante preparación 
que hago en la B O T I C A D E S A N J O S E , ca l le ds l a H a b a n a n 112, 
d é l o s M Ü G d i c amento 3 del p a í s , á precios módicos, prueba 
el interés que me han inspirado siempre loa enfermos. 
Se acercan el fin del año viejo y el principio del nuevo. Grandes 
acontecimientos nos esperan. Y a alborea la aurora de la libertad! 
Para las fiestas del año nuevo se hacen grandes preparativos. Cada 
cual procura limpiar las casas y adornar los frentes; pues esa limpieza 
debe empezar por el individuo y hacerse por dentro y por fuera. 
Abundan las personas que no quieren tomar purgantes, y sin embargó-
los necesitan con urgencia, pues tienen la lengua sucia, digestiones 
difíciles, agrios de estómago, mal dormir y un aliento fétido insopor-
table. Unas cuantas copas de ^Lgua de la Salud, del doctor 
González, por las mañanas temprano, limpiarían de tanta inmundicia 
como algunos prógimos almacenan en su economía. Después que se 
ha limpiado el cuerpo es preciso tomar algo en relación oon las nece-
sidades de cada uno; los convalecientes de las fiebres palúdicas, que son 
muchos, deben tomar el V i n o de Quina ferruginoso 
del doctor OrOnzález, que los fortalece y preserva de nue-
vas calenturas; los anémicos, sobre todo las señoras, que tienen la 
sangre empobrecida, deben preferir el preparado que se llama 
Carne, Hierro y V i n o del doctor G-onzález, 
que da pronto buen color y fuerzas; los propensos á catarros deben 
acudir sin pérdida de tiempo al L i cor de Brea vegetal 
d e l d o c t o r GrOnzález. que es el remedio soberano para 
combatir las enfermedades del pecho y de la garganta, «o cuemau 
por millares los enfermos que se han curado con el XjÍCOr de 
Brea, salvándose de una muerte probable. 
Después que se limpia el cuerpo por dentro hay que limpiarlo 
por fuera. So lavará la piel con agua y jabón, usaudo luego los 
Polvos de Talco boratado del Dr. Gronzález, 
que combaten el mal olor del sudor y curan los granos, sarpullido, es-
coriaciones, grietas, etc. L a nariz y la garganta deben lavarse con 
IListerina del Dr. GrOnzález, y agua, una parte por diez; 
así se evitan los catarros, las anginas y otras infecciones producidas 
por el polvo de las calles de la Habana. 
Vienen la Noche Buena, las Pascuas y el día 1? del Año, que hade 
ser un día de júbilo. Para esos días tiene el doctor González preparados 
bonitos Almanaques para los marchantes consecuentes de todo el año. 
No olviden la dirección 
SANTO DOMINGO 







S E P A G A N P C K 
J . B . Bar son 
SANTO DOMINGO 
C Ifil» 3a-30 8d SI. 
REBAJA DE PEEGIOE 
E L N E C T A R S O D A 
H a rebajado un 5 0 
por ciento desde el 
día 1- £le enero los pre-
cios de todos sus pro-
ductos para a rmonizar 
los intereses de l p ú -
blico que t an to lo fa-
vorece, con los suyos 
propios. B n el presen-
te a ñ o cont inuará con-
feccionando su s i n r i -
va l E T E C T A H S O B A 
(soda crem), y d e m á s 
refrescos y helados. 
K E O T A S S O D A 
San Rafael o. 
alt 2d-l-2A-2 
O T I C A D E SAM J O S E 
Calle de la Habana número 112, esquina i Lamparilla 
O 1561 31D 
J . B R O C C H Í & C . 
SUCESOR H. AYIGNONB. 
138, I n d u s t r i a . — H i B A Ñ A — I n d u s t r i a , 138. 
Esta untigaa casa, la úu'oa que puede importar «n las islas ds Caba j Puerto Rico el nelebrado 
V E H M O U T K T O R I E T O 
de los 8 r w , Martini & Rousi de Turin, premiado eon 80 medallas de ero j plata y diplomas de honor 
se h a c e un deber de t v i s a r á su extensa clientela y a l páblioo ea general p a r a q«e no se dejen sorpren-
der por irnos mistificadnres que tratan de embauoar ofreeiendo «on toda «lase de « m b v B t r s , un menjnrge 
de sn cotnpon'clóa, M e f u r s o d o q«e *t el miamo pi-odneto qme eska «asa importa j «xpeuda hace más üe 
30 aüos j que Unta aceptación «ieuipro ha tenido y Metí». 
E l ú n i c o m do pura evUctr ser Tlotur a de ana aetafa M itrigirsa directamente á esta caá» 
138, Industriu, 138. Teléfono 1210, 
en noeatro puesto oa !a Loaja de Vl^r^s, ad'irtiendo que al ánloo vendedor dp calle que t^nemo» 
aptoiisado, lo 1>. Aurelio Kianoho. antiguo propietaria del aafó'"KJ Luemburgo " bisa conocido 
ea esta pláfa. c 15l¿ 26-18 1) 
A I J I M E I T T O S H i a i É K T I C O S 
HOGOLATS 7 GáGáO SOLUBLE 
DE 
m z c o c u o s r m s i n o s SÍSTEMI ITAIÍUNO, 
TJPS malos (feíto.» produoi !CM por el uso chojolat^s idaítaralo» deben llamar la atención al 
comumidor y rechazar esa iL lluiia l de ciase* d ŝconoaidas OBJ h xi lanz* i>i al oo me rolo, reserv indt) 
ÜU preísrencia psra antignaR y reputaba» ma cus qae puriai g*.-a'ifí<ir »11 r̂o 'a « >«. 
Los CHOCOLATES de M\TIAS L O P E Z sou una giraiitfa cierta para ti»d.>» los qie d«*e en to-
mar aHmjotos «auoi Ubre* de 3««tnoiaí i'trafias, 
C A ár\ A £"% /S"fe 1 "ff"! O Y BC1 producto suner or á lodos los fabricados 
^ ^ U Ü L - S F t 3 \ f % J O J L í - E i bwla el día / nuico que en la EXPOSI-
CION DW HKUSÜLAS ohtavo el Ur«.n Olploma .lo Honor 
B I Z C O C H O S sistmia I T A L I A N O . E«U grandiosa fibrica estiblacida en Madrid es la única 
BD í p .̂fn. que fabrica t m únisiBiua pas as al «istem* italiano. Entra la grao variedad de clases que 
esta casa recibe, rn-ocaíndamot LABOIIHTT^ p( NAPOLI, CKOSTINO DÍ MILÍNO, ASSORT MKNTO, 
BKACpiALETTO DI PAK.MA, CHA.MI'AONE, PAUISXBN y olrutí voriedade I qu* puedan elegirse eneldos-
pacha coutral. 
53, O'brapía núm. 53, esquina á Compostela 
3 5' i) 26—! 2<>-23 D 
a k e r 
G . R A M E N T O L & C O . 
32, OBISPO S T M E T 
H A V A X A , 
e n n e t t k C o . 
i y s p f í ^ a i appointment to H. 11. íi. 
T h e Prioce of Wales and H. 11. II. thc 
X J O ^ T I D O Í T 
1447 
del Dr. P O H L E X T E R N O 
que CURA en pocos MIN ÜTOS loa DO-
LOR^S REUMATICAS y muscnlar-
cu BRAZOS y PIERNAS, espaldas y 
y pecho. Jaqueca, neuralyia, dolor de 
cabeza, dolor de huesos, dolor de imie-
las, ciática, dolor de cintura, ele. 
SE VENDE por Sarrí, Johnson y San Mi-
guel 103. 
l i i t T i ' M o ds Brea Misada 
De I 7 L R I C I , Químico, NEW YOKK. 
Con patente de iuvnici í ín 
en los Estados Unidos é Inglaten a. 
Es el UNICO producto de esta clase que exis-
te v en el qao eu MENOR volutuen encierra 
TOBOS Ion principios curativos y balsámicos de 
la BRiíA de PINO, purificada por la DIALI-
SIS de los prncinios impuros y dañinos que 
contieno la brea ciuda, do ahí la nizonftble pre-
fer ncia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su cientíñea prepara-
ción, sino por loa brililantes resultados obteni-
dos con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisanaei(uiviio & seiu de 
cualquiera de los otros preparados de brea por 
la Cünrddad de principios medicinales que tiene. 
El Extracto Unido de Brea Uialisada 
D E U L S I C I , 
cura toda clase de catarro* de lo» PULMONES 
BRONQUIOS. GAR«A:ÑTA. VIAS URINA-
RIAS é INTESTINOS. ARiíNILLA, CATA-
RRO de la VEftlftA. FLUJOS CRONICOS, 
BLENORRAGIA, O R I P P E , TOS aguda ó cró-
nica, «sto c en CtfttnSO a su aócioo balsámica. 
Respecto á sus pr< pif ciadrs actisáptioas, cura 
toda clase de afeeoión harpética de la piel, ála 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
ENFEBIOSfleiESTOIAdO 
E IHTESTIIíTOS 
M É T O D O M O D E R N O 
del Dr. BOUCHARD, de París. 
Curación infalible y radical por la 
STOMACALINA 
ÜLK1CI, New York. 
Este remedio puede titularse maravi-
lloso por la bondad de sus efectos. So 
garantiza el alivio y la méjoría desde la prime-
ra caja. 
Hace desaparecer en pocos dias 
la dispepsia estomacal ó intestinal y 
flatuleuta.-DiLATACióN de ESTÓMA-
GO—agrios y acedías—peso é incha-
zóu a! estómago después de las co-
midas y dolores—dige8tioD38 lentas 
y penosas—soaolencia y pesadez — 
repugnaucia-eruptoa-gases-sed-vór-
tigos—mareos—GASTRALGIA simple y 
de la ANEMIA.—Catarro crónico del 
estómago.—Vómitos.—Diarreas con 
cólico y pujos ó crónicas.-Disentería 
crónica y enteritis.—Diarreas féti-
da ó mal olor.—Diarrea de los tísi-
cos é infecciosas. Todo trastorno di-
gestivo cede prontamente con este 
eficaz Remedio. 
CATARROS, RESFRIADOS,TOS Y BKON-
QXJITIS CRÓNICA, GRIPE, CONSUITCIÓX, 
ESCRÓFULA, ASMA, RONQUERA, TISIS, 
MAL DE GARGANTA, RAQUITISMO, ETC. 
SE CURAN RAPIDAMENTE T PRONTO, 
TOMANDO EL 
Y M A L T A 
CON HIPOFOSFITOS COMPUESTOS; 
PREPARADO POR ULR1CI, QUÍMI-
MICO, ó sea yino de Aceite de Hí-
gado de Bacalao, de U L R I C I . 
N E W "STOEK. 
Es te vino tiene agradable sabor— 
no repugna—alivia siempre desde 
el primer frasco—fortalece el apa-
rato respiratorio y supera en sus 
efectos y curaciones á las EMULSIO-
NES, por contener el MOREHUOI, 
Cprincipio activo del aceite de bacalaoJ 
al cual representa veinticinco veces, 
de ahí que sus efectos medicinales 
sean rapidísimos. 
L a eficacia del M o a a n u o L hasido 
comprobada en París , con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando : 
gran número de casos desesperados i 
y haciendo desaparecer las afe<;cio- i 
nes CATARRALES C R d N I C A S — q u i t a ; 
la TOS y fiebre—produce apetito y 
nutre "visiblemente." 
De venta eu \m Droguerías: SARRA, JOHNSON, SAN JOSÉ y en San Miguel 10-3. HABANA. 
P a C o 
iiwaukee-Wis-U. S. A, 
w m 
MAS liilMBli T MáS POPULAK Vhh IHUiWO, 
Desde esta fecha reducimos el precio de la tan celebrada 
cerveza marca ZEUiXIPOIE^T, producto de dicha fábrica, 
á SIETE PESOS 0K0 español la caja de cinco docenas de 
medias botellas. 
Un icos .Agentes: 
A l o n s o J a u m a y C 
Oficios 4 0 , Habana. 
c8 30 a8 30 c 16 6 
FAEA 
Se ha recibido un gran surtido: en pieles, Astracán, paño, 
seda y plumas, son propios para V I A J " A K y los hay tam-
bién para este país. 
El surtido en AB1UG0S es COLOSAL. 
En SOMBREROS para SEÑORA y artículos de novedad 
se ha recibido un gran surtido. 
A U P E T I T P A R I S . 
OBISPO N. 101. TELEFONO 686. 
c 50 a'.t i4 7 
T S M S I F O N E S . 
A g u a Osiigenada: insustituible en laa 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á laa embarazadas. 
A g u a de ' V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en caai todas las afecciones 
del aparato digestivo, del b ígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A , 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á díaniciHo, 
Cfttsellusj Rodríguez y Comp, 
Cuarteles 9. 
o 1415 
Teléf . 4 3 8 . 
a v <ilS-l D 
tcido sifón Oej ugu* 
d« Vichy lievaiat.o eti-| 
queta atnarillb conte-
uiando ti <maust-& 
[BRIDO 
Libre rte explosítfo y com» 
bustitfn espontánea. Sin 
humo ni mal olox. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOKKEBA y 
en BELOT, exnresauieníe 
para sn renta por la Agen-
cia de fes lieflnerlas de 
Petróleo quo tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Key 
útimaro 71, Habana. 
Para eritar falsiñeacio-
nes, las latas Uerarán es. 
lampadas en las tapetas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y eu la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U.-a Esleíante 
a?ie es del exelnsivo UÍ9. de icha AOENC1A j na per-
seguirá co,n iodo él rigor 
de ia Ley á ¿os falsifica-
dores. 
E l Aceite l ü B r i i a m e 
«ue Recemos al pflblieo y 
Oue no tienerivai, es el producto de nna í'abncaciou especiaJ y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN BERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
fiene que en vidiar al gas más purillcado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
Otarse eii el caso de rompprse las lámnaras, cualidad muy recomendable, priacinalmen* 
té PARA E L ÜSO DE LAS FÁMJ.S.IAb. 
Advortencia á los consamidorea. La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es Igual, si no superior en condi iones lumínicas al de meior clase importada (tól 
extranjero y ae vende á precios wm reducidos. C144U i 41 
ENORAS VIAJ] 
camisetas , c a m i s a s , 
p r e p a s p a r a e l i n v i e r . 
n c y para viaje , se h a recibido, u n 
gran surtido. 
N U E V O S modelos SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 





Conserifatorio Nacional de Música 
GALIANO 124 (altos) 
Director: fcr. Hubert de Blanch. 
La» clases de este instituto daráa comienra el 
uia 2 del próximo mes. 
CUADRO DE PROFESORES. 
DEPAUTAMMCTO DE PIANO,—Hubert de Blanch. 
—Rafaela Serrano—Alicia Bilbín—Luisa Char-
tran—Juana Lloreus da Rodríguez—Mariiaa Se-
v a—Francisco Cortadellas—Arcadia Menocal. 
DEP.VUTAMKSTO VOCAL Y DB FISIOLOGÍA—Ana 
Agua ló ae Tomás—G. M. de Tomis. 
DEPARTAMENTO DK SOLFEO Y HARMONÍA Ra-
fiela Serrano—Arcadi» Meoocal. 
Dm> RTAMKNTO i-E IIlSTO.UIA MUSICAL — G . M. 
de Tonaán. 
DBPAKTÁHBirro iB MÚSICA DE CXMARA Y OR-
QUESTA — Félix Van der Gucht—Carlos A.ke . -
'" líí!iT\^ l&SfS, W,"'}:.. 
Gucht—Arturo Quiñones 
DEI'AKTAMENTO DE MÚsfoA SAGRADA—Aaa A -
goado ae Tom s—G. H Tomis. 
Desde esta facha queda abierta la matricu'a da 
¡uecnpción. 
H oras de despacho; de 8 á 11 de 1̂  miüana y de 
1 á 3 de la tarde. 
Habana .U de Diciembra do ISÍtí.—El Secreta.-
lio, G. Moralei Valvarde. 
c 1621 a2-31 d21 
Conservatorio íe Música y Declaiiiacíóii 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R E C T O R 
CARLOS ALFREDO PEYRELLADE 
Debiendo reanudar sus clases este Conservatorio 
el día 2 del entrante mes Enero, se av sa al píi-
Mico que desde dt̂ ha fecha queda ab;erta la ma-
trícula de inseripción en la 8eca»tiiía del misiro. 
E l Secrotarlo, Augusto E . Ptyrellade. 
C 16 i5 26-1 E 
IMPORTANTE. 
A precios r e d u c i d í s i m o s se d a r á n 
á las personas que deseen comprar 
las m a g n í f i c a s cervezas X^age E e e r 
y Poters de l a conocida f á b r i c a a-
mer icana de Beadleston y W o e r t a 
de N e w "STork. 
E s t a s cervezas e s t á n expresa-
mente empacadas para el c l i m a da 
Cuba . 
Por precios, etc., o c ú r r a s e Á au 
agente M r . J . C . H a y s , Hote l P a s a -
Ce, Habana . 5 2 5 5 -«i-Sl 
Guadalups G. ds Pastoriró-
(Jomad ons facnUativa 
Felicita ern ei presente año de 1889 a las a15 Gra-
des y parientes, ilíss ndoles uu año <ie pío» e.';il . t 
y fd.icit» en su dia ¿sus amigos M a n n á l M j r Sts-
nueles. ofreciéado'eg su casa Sai JJ izara 13. " 
1 S-3 
X>octor J . ID iago 
Médico-CirujiLo. 
Alecciones géuitfl-urinarias, v c T i o v r ; s jr 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje A París, se «frece á em 
am^os y clientes. Aejaiar 92. ( L i Casa Bían. 
12:13. C ¡6 i ¿ 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ha trrsladado su dcmicilio á Industrian, 120, es-
pina á San Miguel. Coneuitas de 12 á 2. 
Dr- F a b i o Piperno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano de ginecología. Especialista en 
enfermedades de señora! y niños. Quita iafalíble-
mente toda clase de mancha» en la piel. Gabinete 
eléctrico para enfermedades nerviosas. Oráiis par» 
los pobres Consultas de 12 á 3. Monserrate leü» H 
frente la Manzana do Qóirez, al lado de la fonda El 
Jardín. 5327 15-29 D 
Frandsco García Garéfaio 
y Morales, 
Abobado y notario pAblico.— Tiene i su cargo el 
archivó de la notaría qne fué de D. Antonio Ar-
mengol. Empedrado 7. 1584 26-22 D 
Dr. Francisco Fernándes 
MEDICO C I E U J A N O 
De regreso de su viaje se ofrece á FUS árateos y 
clitnte» en su antiguo domicilio Luz 91. Consultas 
de 2 á 3. 5202 2ft SI D 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894 
Medicina en general 1 enfermedades dM oída, 
a»m y gareanta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48 ' 
Dr. J. Rafael Bueno, 
MBDICO-CIKÜJANO 
"Director de l a '-Quinta da l K e y " 
HoTisulta» de 13 i 2 Ohrapía 57. aiws. DomicHia 
GAliano RQ. niUs. T a l . 1179. * 15 iA í) 
Dr. José E. Ferrán. 
De la Faenltad de París 
Espeeiali ta en enfermedades de nftfeg. 
Se h» trpsladado i Prado n. 89, de 11 i 
m i V -̂ló" P 
Dr. Pablo Trujillo y Fragor 
MEDICO C I S V J A N O . 
Campanario 129. 
c 14S9 'COÍÍSTI •- ̂  - J 
1 ^ 
"•Qz* Grustavo ILóp@3 
Enfermedades mentales y nerviúüai 
Médico l'.' del Asilo ê Enagenados.—Avuo ( 
Neptuno n. tí*. 5059 2&-13 
Dr. É 
O f r a , c e al páb l i ro sr̂ g gervicics profeaioHales , M -
pecialnilSBíe ea partos y enferniedadee de niños. 
Agutta 14S. ConávUao de 12 á2. 
5C2e 26-11 D 
S r , H Ortis 
KNPEÜMSDAOKS V E N R R E A S y de la piel. 
Tratamietto ráí,ido eorira la blenorragia y flujos 
cróñicog. De 3 a 5, Teniente Rey 104, bajos. 











tr&sladó £i G allano 36 con 1L-B precie;< «Lgaleo-
u n a fcstracci¿-2, . 







a.. 2 50 
las. „ 7-1)0 
lem 10-00 
era „ 12-00 
.-•ja.. 15-00 
a plata, ganiutinadci por diai 
22-5 D 
íastituciófi Francesa de Señoritas 
AMARGURA 59. 
Directoras: Miles. Maninon y Riviere. 
Idiomas inglés y francés erítis. Se admiten in-
ternas y externas. 4933 26-9 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W B T E B 
Informes en K DIARIO DE LA MABINA. 
m m 
L 
Dít-imos precedimientoe para la curación de las 
caiones ¿a! COBAZÓN, PÜLMONKS y de la PIEL 
.'Juro TESÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
ta las NERVIOSAS. Tratamiento ¿el PALUDISMO en 
s v->r;a¿as macifcEtocioneg. 
dtaé do l l i á 1 en Prado 19. Telefono 459. 
¿9 S Sfi-8 D 
Ha tr^l^dado 9t¡ zzhlucte & Galtano 69. 
Í?OVÍÍÍC «fgae itacléhdo los trabajos más ha-
ratos, fíjt ose bieu, más baratos que todos 
ras colegas qm tíeiieu precios aminciudos, 
Karantízanáo tnib^i-j iionrado y materia-
les tortores. »entttdiira>) postizas desde 
$5. ü s a visita ai gabinete del l>r. Tutjiüo. 
(¿allano 69, ruede aborrarse dincroy 
fiar satfsfaccfán. 
o 1502 1 D 
M E 
V I A S 
B A L r r D 2 
RDÍABIAS. 
D33 12 A 3. 
1 D 
BE. EÍIEIQUE LOPEZ. 
Especialisía en eníermedados de OJOS, OI -
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reüly 6(5. De 
8 á 10 y do 13 & 3. o [427 1 D 
Dr. Bernardo Moas 
(liJrojarLO d& la Cí .^a de Salud de la 
As6claci6íi de DejK-ndieiiles. 
©onsullaí de 1S ó 2.—Af;uiar fS—Teléfono 117. 
c l l 3 i ID 
Eocícr Luis Montané 
Dirriamer.te, consultas y operscioneg, de 14 3. 
Ban Ignacio 14. Mós esjecialraento: luuea miérco-
les y viernes. O ¡DO-.—NARIZ—GARGANTA. 
14áo 1 D 
Dr. 1-Ienry Hobelin 
De las facElíadas de Paría y Madrid.—Ex-Jefe 
de Citiüca Dermatolúgio?. dei Dr. Gazaux (Paris 
1883.)—Kn^rinédortoa de la Piel. Siiiiítioaa y Vc-
aéreas.—Je-púa María 91, De 13 á 2. 
c UW -1 D 
i. m t o». MEDICO ClBüJ^.NO 
•Tepitao 187. Tslsfoco i,tjS0, Coajialtcn (?«12 i 3. 
c1423 1 D 
•upeci&liüts en eaf^rnedades de ios ojoe y do Ion 
oidos. 
Agiucats ÜO—Tolífono 966—CoiiBuliitB de 12 & S. 
c US! » D 
JtTZYWxlhn 
a 1430 
¡a ÚÉ L A GAIWANTA, 
C'oronlado 88. Do 11 6. 3. 
1 D 
Dr. Fernando Méndez Capots 
MEDICO CIRÜJAKO 
Consaltas «le 1 ¡i 5 P. M. Prado n. 109 
t l«35 1 D 
BáEILíO MU DE VILLAR 
APOQADO. / 
ConBüUcr Loncraiio de la Diroctira dol Centro 
Asturiano. Horas du derjjaclio, La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 3 á 10 do la matUna. Centré 
Jurídico, Aguíar 32, de 11 á 4 de la tarde. 
c 1317 yg-2 Nh 
Dr. José Casariego 
C o n s u l t a s de d&ce á de». 
PRADO 55. Teléfono 1270. 
1457 1 D 
Cocinero Cubano 
Enseña á cocinar m á s de quinientos platos muy 
sabrosos con poco dinero, también e n s a ñ a á hacer 
dulces y lieoreo. Un tomo 2 pesetas. De venta Sa-
lud 2?, librería. 
CANCIONES CUBANAS. Colección completa 
de tudr.s b s qTie se han osntado en Cuba, desde la 
amorosa Bayamüsa hasta l a s más modernas. Un ta-
njo 2 pesetas. Do venta en Salud 23, librería. 
MEDIOS SEdíETOS lie que se valen los hom-
bres para triunfar de las maj«res y el arte de cono-
certe el hotnb»e y la mujer por la fisonoinía y pen-
gamicutos ciHibrea sobre el amor, la mujer y el 
matrimonio. Un tomo 40 cts, De venta en Salud 23 
librería. 
J A U D I S E R O CUBANO. Easeña el cultivo de 
todas las plantas, de hermosas flDres, las aromáti-
cas y racdiciua'oF. ingertar. &c. Un tomo 2 pesetas 
Saiud 23 librería. U l o96 4-26 
U n a joven blanca 
de 14 á 20 años pura un matrimonio y 2 niños. Ca-
sa, comida y ropa limpia, sueldo 5 pesos. De 12 á 
8 de la noche. Dirijirse al portero, Agutar 72, al-
tos. 5SÓ8 4 31 
Wmm. m 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero de color ó chiao y una criada de ma-
no, ambos han de traer quien lo» rocomiend e y 
responda San Ignacio 2. 
5314 4 30 
Desea colocarse 
una buena cocinera en casa particular; tiene las 
mejores referenc'as: infjrmaráa Industria 8. 
5346 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á lecha entera, 
la que tiene buona y abundante y de cuatro meses 
de parida: tiene las mejores refjrencias. Informa-
rán Baños del Pasaje n 2. 53i0 4- 30 
U n a peninsu lar 
de mediana edad, roaian llegada y de seis meso* de 
parida, solicita eolocarse para criar á locho entera, 
ja que tiene buena y abundante; puede prese ntar 
los mejores infirmes. Darán TAZÓI calzada de Vi-
ves n. 170 á toda» horas. 5337 4-30 
Litografía de Ildefoííso Bosque 
E s t r e l l a 1 1 0 
Se vencen etiquetas de vinos y licores de todas 
clases, turrón de Aácantey marcas de cigarras. 
5!91 8-20 
Un Tenedor de Libros 
y corresponsal en ••nglés T f piúol, con basáis re" 
ferenciaa y educación coo t rcial, solicita empleo 
en casa respetable. Dirigirse por carta á H . N. 
Administración del Diario de la Marina. 
5334 4-29 
i s i m m 
A V I S O 
S a l ó n N U M E R O U N O , b a r b e r í a , 
.Cal le del Obispo n. 1. 
Acabado de reformar por completo eite famoso T 
acreditado Salón, tengo e: gusto de participar á »u8 
antiguos clientes y al pCiolico «n general que sin 
embargo del esmerado servicio prestado por perso-
nal idóneo y formal, quedan establecidos los si-
guieutoe inódicut precios: 
Barba 20 cts. | Pelado 20 cts. 
Recorte de barba.... 20 cts. plata 
Igual ofrecimiento se hace on Mercaderes n. 13' 
S. S. Domingnec. 
15 6 4-3 
E L CEÜTRO COMERCIAL. 
Sastrorfa y Camissría, Eicla n. 98, entre 
Cristo y Bernaza. 
F B L I C I T A Ü l O N Y S A L U D O 
El que nifscribfl tiene el honor do felicitar en este 
día t -u solemne 4 todt s les Manueles y á los que no 
lo sean y en particu'ar á mis numerosos amigos y 
parroquianos, dtstándoles á todcs un feliz año nue-
vo. 
Paz y prosperidad par» oste país Un desolado pol-
la gii'. rra. 
Compr.irootu-nilonio des le este ciiipara ayudar á 
conseguir esl s lints hacer uoa reluja de un 5 por 
100 en todos los encargos qusssme confíen, sin que 
por eso se aitcra el orden de los precios que tseue 
establecido esta cas». Muralla n'? 98. 
Sab<"<a 19 de Euerode IStO —Cayetane Frag^. 
5367 4-1 
C . Gr. Champagne. 
AFINADOR do PIANOS 
O-Beilly n. 71, "SEqnina á Villegas, lamparería, y 
Ghacon n. 16, entre Aguiar y Habana. 
5317 8-30 
M O D I S T A 
Se hacen los elegantes trajes por el último figu-
rín y á capricho, He adornan sombreros y gorras, 
Rehacen ospolmas y se pican vaelos. Precios mó-
dicos. Galiano 67, entre Neptnno y S a n Miguel. 
5318 4-28 
UN JOVEN que habla el inglés y el francés y conoce la teneduría de libros, desearía colo-
carle en alguna casa de comercio. Del Valle, des-
pacha de anuncios dol Diario de la Marina. 
5331 4-29 
A l l O por l O O a l a ñ o 
50000$ se dan con hipoteca hasta en partidas de 
á 600$ y se compran crédiro* hipotecarios. Plaza 
del Vapor n. 40, barttillo E l Clavel. 
5329 4-29 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse para manejadora ó orlada da mano, 
es muf cariñosa con loa niños é iuteligense en su 
trabajo; desearía encontrar una casa decente; tiene 
personas qua rekpond^n por su conducta. En la 
misma también se coloca un criado de mano, sabe 
cumplir con su obliga ión. Informarán calle de Es -
peranza n, 83, / 5332 i -W 
Desea colocarse 
una manejadora peninsular de muy buenas costam-
bres, carifioja con loa niños, con los que se Usva 
bien por su larga práctica de manejarl os y por m 
carácter afable y bondadoso. Informarán Prado 42. 
5333 í-29 
M U S I C O S 
So necesitan clariaetes, cornetas, alto», trombo-
nes, barítonos, bajos, doble bajos y oboe, para la 
banda del 89 Kegimioto del ejército regnlar oe los 
E E . UU. Informarán en la Farmacia del Vedado. 
5330 4-29 
SE SOLICITA 
una criandera en Reina n. 49, de 12 á 4 de 
la tarde. 
5322 al-28 d3-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, ííeptuno 137. 
5324 al-28 d3-29 
S E S O L I C I T A 
un dej endiente de Parmaeia que sea peninsular: 
informarán Obispo a. 6. 5319 4-58 
S E S O L I C I T A 
un jovsn de buen porte y trato sooial que sepa ha-
blar «1 inglés: si no tiene q<iien lo garantice que no 
se presente.—Otero y Colomina». San Rafael'32 
5330 4-28 
C O C I N A F A B T í O U I i A R 
Ef abaaa 129, antíe Bel y Muralla. 
8© sirvan comidas bien oondlmontadas y con mu-
6*io aseo, i , domicilio, eneantiuas ó tableros, á pro-
í-'os beratístmos. No dejen de probar y ao oonvenoo-
rto. 5"14 4 28 
'?aioxf.to {Joucáleí , cstpiatorc. n-jofesoo alpdbil-
a paiP. estirp«r él eomejes, garautiBaado is opora-
o-ón durante -¿tt aSo, tasto en la pcblaelua eoiuo 
0 i ol campo. Dirigiría á la Admuílstracián doi 
l í larlo de i». W<ir;7>.-.. ^s^.i Ir.forru»» 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de críala de mano, entiende 
alge de costura y sabe cumplir con su obligación, 
teniendo buenas recomendaciones. Informarán 
Suarez n. 7, altos. 5317 4-28 
D E S E A C C L O C A J R S . ^ 
un joven peninsular de mediana edad de cocinero 
en casa de comercio ó particular: sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda de su conduc-
ta. Informarán Bernaza 72, carnicería. 
5313 4-23 
CANTINAS y T A B L E E O S 
Teniendo un buer. .• icinero-repoatoro me hago 
cargo de mandar ijdi clase de comidas á domicilio 
en aseados tableros, habiendo mucha variedad eu 
las comidas: nq es tr&n de cantinas. Consulado 124, 
esq. á Animas. 5309 4-27 
Arias, Carballo y Corcttera. 
ABOGADOS, 
S E A L E S T A T E Obispo 16, altos. 
C l'í3« 1 D 
Dr. fíiesrdo 0. Coronado, 
CONSULTAS D E 12 á 2 
(Eu casa del Dr. Tcmás V. Coronado). 
Amistad Sí. Telefono 1453. 
iíri* ' 26-1 D 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 á 2 en fcínárcz 123, on la Habana, 
y en Gnanabacoa, Concepción 107, de 8 íi 10 de la 
inaflana. c 1413 26 1 D 
A l b e r t o S, de B u s t a m a n t e 
Bspecialista en partos y onfermedides de stfiorai 
Do regroi o de su viaje á Europa so ofrece á sus 
amigos y cíientes. 
Contüitas de 1 á 3 en Sol 73. Domicilio Sol 108, 
Teléfono 565. <897 26 3 D 
Dr. P ó r t e l a . 
Consultas & las 11. Virtudes £6, esquiua.á Cam-
panario, Teléfono 143t. Grátia co Lealtad 43. es-
quina á Aniuaa. á la una. 4S01 2(1-3 D 
ABOGADO. 
OsEalcilio y fstúdto. Campanario a. 95 
Cirujano dol Hospital de Paula. Enferme-
dades da Sras, Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultao de 12 á 2. Neptuno 59. 
4910 26 4D 
Dr. Gustavo G. Suplessis. 
CiRUJÍA G E N E R A L 
Galiano Sí; A. Teléfono 1133, 
Consultas do 12 & S. 
f? 1426 1 D 
H i t a d e l Cas t i l lo 
COMADRONA. 
Btmasa 10, Consultas de 12 á 2. 
18-St. 
Dr. Leonel Plaseiida 
MKDICO CIRUJANO. 
Enfermedadae dei corazón j de los pulmones. 
RKJNA 34 Consultas do 13 * 2. 
3742 7,u-l Oc 
P i R á SEÑORAS 
Pilar Agiistíni, Gaíiano 74, 
acaba de recihir î ei extranjero un elegante v vario-
snrtido *«, ftOMHHBllOS, T O C A S ? CAPOTAS* 
para sefnran y en SOMBREROS, CÁPKLINAS y 
GORRAS para n.ños. Tod-j. clase de adornos. (!on-
feeoióii á la medida do elegantísimos CORSftTSy 
VESTI :>OB. B163 15-18 D 
TODO ARTISTA 
y cuantos necesiten muebles y buenos cuadros, 
deben pasar á ver ol gran aurtido que hay en la 
C0MP0STELA 56 
y que de veras se realizan, y que por eso se venden 
i precios inverosímiles. 
C 149< 2fr-10 D 
D E S E A C O L . O C A E S S 
una señora en una casa respetable para ayudar á 
los quehaceres de la nasa y coser: tiene ̂ araonas 
que la garanticen; icifjrmaráa en el despacho de 
anuncios de esto periódiso. 
9 4-8 
U N D E P E N D I E N T E 
que hablo y esciih Í bien el inglés y entienda de 
firmaola, rie salif.ita on la botica de San José, Ha-
bana 112: de 12 á 4, por el eecritoiio. 
29 4 3 
Desean colocarse 
ires ssBoras peoluBulares, una de criada de mano 
ó manejadora, otra de cocinera, y la otra de crian-
dera á leche entera, de siete meses de parida y con 
buena y abundante leche: tienen las mejores re-
comendaciones: informarás Morro 24. 
15 4-3 
U n a general costurera 
qne corta y entalla por figurín desea encostrar una 
casa de familia d-v,»ut.'; no tiane ine.mvooUnts en 
hacer la limpieza do habituclones, da las refsren-
daa que deseen, Círlenas 96. 
16 4 3 
U N A S E S C K A F R A N C E S A 
•le mediana edad i iesea colocarte para limpieza de 
IiibitacionsB, saba cesor. Ip f l imaran en Ancha del 
A'orto n. 63. 20 4 3 
tilia seSora de mediana edad 
desea acompañar & la Psniusula i ana familia sin 
retribución, ha viajado y no se mero». Corrada 
dol Paseo '6 íaformariu. 
22 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y cojtnrera, un orlado do mano 
. una manejadora con referenuia? de donde hayan 
ecivido. Luz 42, 6 • 4-3 
iiini ••IIIIIIIIIIII n—ninmnmuiwti 
COLEGIO MáElá LUISA DOLZ 
Prado 64, esquina á Colón, 
D I E E C T O S u & i l 
EOCTOSA !"AEIA L. DOLS 
Reanudará sus tjreafl el lunes 9 de Enero de 1899, 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
5365 4-1 
Lieccionea de i n g l é s . 
Las personas que doñeen apreud^r con peifeoción 
dicho i-lioma, pnede i acudir á Sau Indalecio n. 9, 
Jesúi dei Monte, de 7 á 9 do la lucilo, 
6¿4i 4 23 
lEl^TESTO EDELMAH2T 
D e regreso de loa Estados Unidos, vuelvo á de-
dicarse á ia 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, Mtndics v repertorios clásicos, lectura 
musical. E S T I L O Y P E R F E C C I O N A MIENTO. 
A domicilio y en Campanario 24. 5035 26-11 D 
TOÜo FrfiloF i Profesora qna haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa do 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
donde etsontrará las meyores ventajas tanto en 
clases como t n precies, que no admiten competen-
cia. CU98 26-10 D 
Colegio 
F u n d a d o en 1893 . 
Obispa 56, esquina á Composíe la 
Directoraj MUo. Leoníe Olivíer, 
Clases gratis de ios idiomas francas é ingles. Se 
admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 14S4 26-9 D 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dejsa encontrar ana familia que vaya á la Penín-
sula para acompañarla y un matrlmoaio sin fami-
l a desea tambiéa hallar una famlia para acompa-
üarla á la Pauínsala. T i o a a n oarsoaas qie respon-
dan por ellas. Ibform&r̂ tí R¿fagio y ¿alueta, bo-
dega. 5 4 3 
D E S L I A C O L O C A R S E 
una paria para criada de mano ó mauejadora, sabe 
úesempofiar bien Ira dos olî ioi y tieue las mejores 
r-:f.rendas, outiende algo de coitura, Informarán 
Soi£4. 4 4-3 
Desea colocarse 
uoa perlnímlar de criada ds mano: tiene qnien ros • 
ponda por ella. Informarán Obispo 79, papelerís. 
26 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
11 que tiene buena y abnrulante: t ene 1 as mejores 
referencias. Informaría Gloria 217, bodega. 
24 4-3 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
necesita una buena lavandera qne sepa cumplir 
bien con su obligaciiín y traiga buenas recomenda-
ciones de donde estuvj colocada, Cuba 83, etquina 
áíSol. 5162 4-1 
U N A C O C I N E R A 
Se desea colocar en casa de comercio, ó parti-
cular, es muy limpia y aseada y sabe su obliga-
ción con camero. Informes á todas horas, en Da-
mas 34. 5377 4 1 
S E SOLICITA 
un perlero hijo del país. Prado núm. 64, esquina á 
Colón, altos. 53 6 4-1 
AGENCIA LA 1? D E AGUIAR—Aguiar 69, Teléf. 872 Esta casa , que es muy conocida por 
sus favorecodores y dol público en general, tiene 
siempre á disposioión del mismo toda clase de sir-
vientis y sirvientas, personas do conocida honra-
dez.—Nota. Esta casa para mayor comodidad del 
pdblico abrirí una sucursal cu la calle de la Haba-
na n. 108. 5360 4-31 
S E ! S O L I C I T A . 
una criandera á leche entera. Dirigirse á Concor-
dia n. 77, de 12 á 3. 6351 4-31 
¡COMERCIANTES! 
U n comprador de e sper i enc ia y 
habi l idad p i ensa tras ladarse á los 
E s t a d o s Unidos y desea h.acer a-
rreglos con algunas c a s a s de esta 
I s l a ó d u e ñ o s de Ingenios para ha-
cer les s u s compras en e sa c iudad. 
T i e n e l a s mejores recomendacio-
n e s de s u honradez y nabi l idad, 
Dirigirse; cuarto 6 6, Hote l P a s a -
je. S 3 5 S 4 - 3 1 
Solicitud al Comercio 
Un hombre de 34 años educado en loa K. U'ádos, 
que posee el ing és, teneduría de libros y mucha 
practica comercial, tanto en casa de esta comercio 
como en las de N, York y que tiene quien de todas 
las referencias y garantías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y actividad, disea colocarse. 
Lamparilla 33, iuformsráa. 5312 15-28 ü 
DESEA COLOCARSE 
un joven de mediana edad para crisdo de mano, 
mozo de comedor, rtistaurant, camarero ó fondei; 
saba cumplir con su obligación y tieue quien res-
ponda por él. Informarán Obispo 111, entrada nur 





E l único A P R O B A D O por l a A C A D E M I A de M E D I C I N A 
Un vaso de los de licor después de cada comida. 
Venta en todas las F a r m a c i a s . — E n Botellas y 1 /2 
de P A R I S , 
ANEMIA 
DEBILITAMIENTO 









En O d 
0 ^ 2 
H 
Ágllila de OrO (Book & C^) Ooncepción de la 
Talla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay (Jalián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belaseoaín n. 34. 
Española (Fueyb y C?) Consulado núms. 91 y 93. 
Corona (Alvarez y López) Eeina núm. 1. 
R0Sa de SailtiagO, (Rogert y 0^) Belaseoaín 
núm. 2 O. 
Flor de NaveS (Cueto y H n a ) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
Produccién anual: 2y£ás de 85 millonss de tabacos. 
P 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad ( ? . Eabeii) \ 
Honradez.... ) jCárlos I I I «ñm. 193 
> (Susini) f 
Hidalguía....) / 
Corona (Alvarez y López) Eeiua núm. 1. 
Aguila de Oro (Boek y o*)\ 
Henry Clay (Julián Alvarez) PRINCESA 
E l Comercio (Miguel CUSÍ) f ^ ^ 3 » 5 y 7 
Española (Fueyo y Oomp.). . / 
Producción anual: Más de 1150 mílloiies de cigarros. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depéstí® General: O-BEILLY % 9^ esquina á Cuba. 
Foreigners yisi t ing tlie island and wishing to be shown over our 
faetones w i l l please apply at Main-offiee for permits. 
C 19ÍÍ3 
156-1 E 
É e desea saber el paradero 
de D. Joté Ortiz y Cuenta, natural de Ramales 
de 15 á 16 años do ed-id, que llegó 4 la Habana en 
el último viaje del vapor español Colón. Dirigirse á 
Teniente Rey n. 12 ó al apartado de Correos 546. 
5341 8-23 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUiSBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, on la 
C o m p ó r t e l a 5 6 
seguros de que cuanto» vengan á vtr y tomar pre-
cios quedarán eatiafechos, 
C 149S «>.lí) D 
I M P O K T A N T S ! 
Se gestiona el cobro de toda clase de crédit os con 
tra el if̂ tado Español, lo ursino aquí quo en M a 
drid, así como la devolución de fianzas y depósitos. 
Figneras. Animas 5. 4932 26-fi 1) 
S B S O L I C I T A 
uua criada blanca ó de color, de mediana eda'l, pa-
ra criada de mano, deseándola que sepa lavar y 
que entienda algo de cosina; con buenas referen-
cias. Aguiar u. 8. 5310 4-28 
DOS CABALLEROS AMERICANOS S o l i -citan caarto y comida on uoa casa de familia 
respetable. Pueden dar las mejores referen cias 
de su respetabilidad. Diríjanse por carta á la Ad-
ministración dol "Diario dala Marina." 5308 4-27 
B A H B E H d 
Se solicita un operario de Silón. qao hable In-
glés y Español, Hibaua esq. á Amargara. 
5299 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche este-
ra, la que tiene buena y abaadante; tiene la» me-
jores referencias. Informan Animás 163. 
4304 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criaudera á leche entera 
laque tiene buena y abundante; tione personas 
que respondan por ella. E n la misma se coloca un 
joven da criado de mano ú otra cosa aaáloga. j n -
formarán Morro n . 5 caarto n. 7. 
5218 4-5t7 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de coior, que desee 
venir á la Península, con buenas referencias. Luz 
núm. 30. 5303 4-27 
17 na s e ñ o r a peninsular 
oven y rebusta. de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, reconocila por lo» médicos, so-
licita colocarse á lecho entera; pusde presentar los 
mejorts informes. Paode verse en Cristina n. 14, 
esquina i, Vigía. 52?5 4-27 
EN LAGUNAS 93 se solicita una mujer de me-diana edad, formal y enteramente sola, viuda ó 
soltera, pero sin familU, para ocinar y servir á 
ana señora sola; también sa necesita una niña en-
teramente hnórlana y sin parientes, de 11 á 13 años, 
dándole á esta educación moral y elemental y pro-
hijindola como hita propia. Con referencias. 
5284 4-27 
Se «olícita uno es Habana G8. 
53*3 8-2/ 
esea colocarse 
una seiiBaíl de criada de mano, maneiailora ó ooei-
ner* para un matr nisalo; informarás San Nicolás 
níim. 103. 5282 4-25 
C O C I N E A 
Se desea colocar «na mar aseada en oasa de oo-
meroio ó particolar, sa^e su obligación y dará los 
icformes que se pidan on Damas 31 á todas horas. 
52*0 4-24 
B a r b e r í a 
Se solicita un aprendiz. Habana número 146. 
5264 4-24 
una casa que tenga condiciones paira establecer una 
panadería con su horno, lofoimarán en el Hotel 
Telégrafo John DziU?u?fci, de 7 á 10 de la ma-
ñana 5261 4-24 
UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abuodante lecho, reconocida por los 
médicos, de ouatro meses de parida, desea colocar-
so áleche entera en casa parliculaa. Es cariñosa 
e n los nifios y tiene personas que respondan por 
bu buen comportamiento. Está aclimatada en el 
país. Informarán á todas horas en Animas 68 esqui-
na á Blanco. 5271 4-21 
SE DESEA SABER la actual residencia do los señares don Miguel y don Norberto Cordero y 
Qaevedo (hermanos), naturales de Santander. E l 
primero estuvo en la Habana en el ramo de ropas, 
y el segundo so hallaba en Cucvita.) el año da 1894. 
La Administración del DIARIA DR LA MARINA a-
gradecerá las noticias que so le proporc ionen de 
ios citados señores, coya madre hi esoriti supli-
cando tan soñilado favor. O 
D B S S A C O X . O C A K S B 
una señora peninsular de cinco meses de parida, de 
criandera á loche cutara, la qao tiene baona y a-
bundante. Tiene las mejores refereiflías y es muy 
cariñosa con los niños. Impondrán Morro 2t. E n la 
misma casa hay una joven que desea coló carse do 
criada de mano. 5274 4-24 
D E S E A C O L O C A H S B 
usa señora peninsular de criandera á leche entera, 
la qne tiene buena y abundante y de tres meses de 
parida. Es cariñosa con los niños y tiene las mejo-
res recomendaciones. Informarán Baños del Pasaje 
B. 2, altos de la barbería. 5272 4-24 
D E S S A C O L O C A H S K 
una criandera recien llegada de la Península, de 
dos meses de parida, á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Tiene personas que respondan 
por ella. Informarán Figuras 31. 5275 4 -24 
N JOVEN'QNET'OSfíB UNA BÜENA L E -
tra inglesa y que tiene desocupadas todas las 
horas déla mañana, desea emplear éstas en cual-
quier destino por una corta gratificación «ñmanal. 
Sabe telégrafo y para cualquier emoleo de confian-
za cuenta con las mejores recomendacioaes. Infor-
marán en Aguila 77 á todas horas. 
6260 4- 23 
SOCIOS Y R E P R E S E N T A N r e 8 A C T I V O é inteligentes que deseen hacer grandes fortu-
nas, se necesitan coa algún capital ó g'irantía. 
También se necesitan agentes. Amistad 136, prin-
cipal, darán razón de 12 á 2. 
5247 6 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano, sabe coser 
y tiene buenas rcftruuoias. Ma'oja, 103 
51(39 8 20 
Centro de Negocios 
0 Reilly 104—Telef .593 
(entre Bernaza y Villegas) 
Se compran y venden fincas, casas y estableci-
mientos. S>« da dinero en hipotecas y pacto. í«6 
compran réditos do oeasoa é hipot.'iciis. Se trami-
tan asuntos judiciales, cédulas y pasaportes en ge-
neral. Cobro de cuantas. Cíiádos.—Llauo y Gar-
cía 5064. tgjtog 
r F M T R f t G E N E R A L D E COLOCACIO-
V'Híi'*! I Í \ \J ne,i Aguiar 84, Tal. 486—Facilito en 
15 minutos y con buenas recomen daciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-
balloriceros, criados, expendedores de caroo tra-
bajadores y vciiitn de fincas.—R. Gallego. 
489.1 26̂ 8 D 
A V I S O 
E l que se haya encontrado una maleta de cuero 
en el trayecto de la Machina ai Hotel Paaají, mar-
cada J . B . , se servirá entregarla en el Hotel Pasa-
je, dende será gratifuado. 23 2-3 
P E R D I D A . 
A D. Nicanor Casti'lo Mirtia, ssgundo toniest^ 
dol batallón do Sin Quiiitíu PenitisuSar n".' 7, se le 
ha extraviido un abiuaré por U o:irtilad de $393 
con 99 cts. Se gratiflesrá i la persona qua lo en-
tregue eu el despacho de aDuacins ds osla periódi-
co, 53̂ 0 4-1 
Se ha extraviado 
un perr>t grande neg'o de Terranova. A la perso-
na que hepa dar razón do él, se gratilioará en <'u-
ban. 87. 5339 al-29 dS-SO 
algunos de los que habían cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que lian sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando quo todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamoe al público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cedo á precios baratísimos 
J. BOiOLIi Ooipstela 58 
C 1493 26-30 D 
M U E B L E S 
Lee quo deseen vender un mobiliario completo 6 
parta de él v no sean revendedores, pueden dirigir-
oe á la sedería calle do Neptano, número 111, don-
de le informarín, 5374 41 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa ile J, BarMia, CÜEPSIÉ 58, 
C 1198 26-U D 
M T C 7 E B L E S T F R B K D A S 
Oro y plata vieja.,Se compra en grandes y peque-
ñas partidas, pagando los precios mis altoi. La 
Protectora, Compostela 57 entre Obispo y Obrapía 
5136 15 17 D 
P!mnPllrA(]n n 1 Se alquilan departameutoi 
. E H l i p m J l c U I U I I . 1 aitog pars escritorios. E 
looal es amplio, fresco y punto céntrico, domina 
toda la entrada delpuerto. 
10 26-3 E 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O — Dos cisas de esquina en Santiago de las Vegas, una Coinpos-
tela esquina á Refugio en S3 pesos oro y otra So" 
n. 1 en 16 pesos oro; para informes Compostela n? 
12, Santiago ó en la Habana Jeeúj del Honta 2''6. 
13 4-3 
la casa Amistad u. 6, compuesta de sala, comedor̂  
tres cuartos, cocina, acua é inodoro, toda de azo-
tea, en precio módico: la llave en el n. 10 y su due-
en Aguiar 60. 11 4-3 
P A U X A 7 6 
Se alquila el piso principal de etta casa, tiene 4 
cuartos, una hermosa sala y demás comodidades, 
muy yenti'ada y alf gre, y el bajo también se alqui-
la para frmilift ó depósito por ser muy amplio, am-
bos lionen zgua do Vento. Su dueño Obispo 101 y 
para informes Bayona 24 12 4 3 
To let, the splendid building, Rey street 5 ín los 
Quemados, near U. 8. army Campp; used heretofo-
re as privite residence; vrith or wíthout. furnitnre, 
terms moderati. Apply to Mrs. G. Carranza, P. O. 
Bni 352 r at the office iu the Bope Works of Mess 
Heydrii'h Raffloer & Co, in Tallapiedra street. 
17 4-3 
fiCARCBA 
En la calle de San José esquina á Espada, depó-
sito de pan, dan razón que inmediato se alquilan 
varías casas espaciosas con valias árboles frutales, 
de 4, 5 y 7 habitaciones, ninguna |pasa de 4 cente-
nes. También se alquila un alto. 18 4-3 
m MARIANAO 
Se alquila la magnífica quinta de Droop callo del 
Rey ü. 5 Los Quemados, con ó sin muebles. Para 
su ajuste dirigirse al Sr. Gabriel Carranza en ia 
ahrica de jarcia do Tallapiedra ó apart ado S52, 
18 4-3 
Se cede el arrendamiento 
de una finca en la calzada, á 30 minutos de la capi-
tal. Tiene buenas fábricas, agua fértil, palmar, fru-
tales, siembras de tedas c.as«fl y propia para reci-
bir una vaouería en el día. Informan calzada de 
Jesús del Monte 315 a todas horas. 
5369 « I 
c x r o 
A caballero soio ó matrimonio sin niños se al-
quila nn precioso entresuelo y un gabinete en el 
p incipal, ambos en Dragones 38, fronte á la plaza 
del Vapor. 5331 alt 4-29 
H ^ B I T - A C I O N E S 
en esto hermosa casa, toda de mármol, se alqui'an 
esp:é'-didies habiticiones olegantementa amuebla-
dís, altas y baji*. ju!!te.s ó separadas, con toda a-
sisteacia í'fam'ilms, matrimoi/ics ó p»rsonss de mo-
raliiad Tuüenéo comir en sus habitaciones si lo 
desean Consu'adc 124 esquina á Animas, en la mis-
ma Ingles Spoleen. P36S 4-1 
GRAN LOCAL 
Se alquila 1» gran casa do alto y bajo, Santa Cla-
ra 4, próxima á los muelles, propia para fíbricas de 
tabacos, grandes almacenes ó cualquier otra indus 
tria. Pava informes, en los almacénas do ropa la 
Casa Grande, Galiano 80. N2 8-1 
los hermosos y vt?iitiladoA altos de la casa calle del 
Obispo, uómejoa7. Impondrán eulos bi ¡os. 
5371 '4-1 
S E A L Q t T i r - A . 
la casa acabada de modificar Corrales 1Í7, casi esq? 
á Indio á una cuadrado la calzada, propia para 
cualquier clase de establecimiento, tal como fibri-
ca de tabaco, escogida ó aliuacán; Precio módico. 
La Uavo Monte 139, Neptuno 40 informarín. 
5353 8-81 
CUBA 58, frnute al Banco Araoiicano (North American Trust Company)—8e alquilan habi-
taciones para escritorios, buietes, con servicio 
de portero y 11 opieza En la misina informarán. 
5359 8-31 
S S AI.QDTL. A 
la hermosa easa Amistad n. 154, frente al campo 
de Marte compuesta de gran sala, recibidor, ocho 
cuartos con mampíras, saleta de comer al f indo, 
toda ella con pisos ds mosaico y mármol en la plan-
ta alta, y en los bajos zag'ián, caballerizas y tres 
cuartos para criadoa. La llavo en e1 u. 156 de la 
m;¿ma calle é imponen eu Damas n. 44. 
5357 4-S1 
Afótí^í^fi 01 ê a'>lnU'i'1 babitaciones altas, 
A U I i S l a U y i á hombres soloi y formales ó 
matrimonios s'n niños, con muebles y asistencia ó 
sin CIIOE; en la misma r,o da comida si se desea, y 
se alquila un local bajo propio pura a macén ó de-
pés;to de cnabinier industria. 
5315 4-30 
E a la casa 0'Reilly n. 16 
esquina á San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilan espaciosas hibitaciones á gente de morali-
dad, pars bufete, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
53t2 13-30 D 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa-qninta Línta n'̂  134, 
esq. á 12, con sala, comedor, ocho cuartos, dos pa-
ra criados, baño y despensa. lafurniin en la mis-
ma y en Concordia 44 5136 4 2'J 
S E A L Q U I L A 
muy barata la extensa y alegre casa Obrapía 73, 
compuesta de sala, saleta, comedor, seis cuartos 
bsjosy dos altos, gran patio con arboleda y cuarto 
de baño, Infor jiaiáa Villegas y Amargar», mus-
blería. 53 i6 4 29 
SE A L Q U I L A O SE VFNDB 
la casa San Isidro 46, entre Habana y Compostela, 
con sala, saleta, 4 cuartas, h*rmos* cocina, buen 
pttio, 3 llaves de agua, elegante ducha, cuarto de 
b fio, ir odoro y deroá» ssrviiiusobre. La llave en el 
n. 58, café. Dan razón Paula CS. 
5208 4-28 
A L Q U I L A . 
en $6S oro la hermosa casa Teniente Rsy 92, entre 
Villegas y Aguacate, frente á la panadería de San-
ta Tere?a, es mny fresca y saca, cerca del parq ue 
del Cristo: tiene sala grande, 5 cuartos, comedor, 
patio, baño, inodoro, suelos riuevos Su dueño O-
brapía 57 .altos: la llave enfrente, talabartería, 
5315 4-28 
Be alquila 
la casa calle de San Jcnquin 1(5, esquina á Zequei-
ra, barrio del Pilar, muy fresca, propia para oiita-
blecimiento ó partltular. En la misma impondrán. 
5214 4-28 
"VTEPTUíiO 19—A una ou>dra «ie parques y tea-
J^i tros, con bneu b»ño y ducha, sé alquilan muy 
frescas y eeua áusas habitaoionei á todo servicio, 
buen trato y e .meiado aseo; hay portero y se da 
llavín. En líi misma so yendo un aparador y nn 
jarrero. 5397 4-27 
•:>.;: A L Q U I L A 
la casa calle do la Zaoji n. 5, esq. á Rayo, parto 
a'ta y parte baji á una cuadra de Galiano, propia 
para residencia de lavga familia, templo religioso, 
casa do huéspedes, ó para e-itablecer oficinal 6 
cualquier negocio que necetite amplitud. Infor-
marán en la misma. 5306 8-27 
Bernasa 4 2 
Se alquilan on 3s peses loa bajos oou entrada in-
dependiente, sala, saleta, 4 cuartos, buen bífio y 
patio, inodoro y diluís. Informes Habana 107 y 
San Juan d̂  Dios 8. 
5305 4-27 
H A B I T A C I O N E S . 
En la gran rasa toda de mármol Consulj^ 1?4, 
esq. á Animas se alquilan hermosas y freaew^bi-
taoiones elegantemente amuebladas £ fimillas, ma-
trimonios ó personas de moralidad pudiendo comer 
en sus habitaciones si lo desean, hay baño y du-
cha. 5301 4 '21 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E 
En Lsgnnas >5, donde estaba el cuartel de Or-
den Público, esta casa amplia con 70 habitaciones, 
á propósito para fábrica ó cualquier industria La 
llave en la bodega de la esq. y para más informes 
Acostó 43 - • • • 5303 í-2' 
Se alquila en Teniente Rey n. S'i. entre Villegas y Aguacate, frente á la pauadería de Santa Te-
resa, muy cerca al parque del Cristo, una casa con 
sala y patio grande, 5 cuartos, todo con buenos 
suelos, agua, cloaca, inodoro, ducha y denrás; al 
:rente ettá la llave é impondrán Oorapia 57, altos, 
entre Aguacate y Compostela. Es seca y fresca, 
5273 4-24 
E n c inco centenes , 
en 2 centenes y en 2 luises respectivamente, se al-
quilan lis casas Chavaz n. 3, con 4 cuarto', baño, 
¿o; Reunión n. 13 eon un cuarto, cloaca. &. y Je-
sús Pereerino 28 con 2 cuartos, gran cocina, &. Al 
lado de ella ostán las llaves 6 informarán. 
5278 4-24 
S E A L Q U I L A 
un buen solar cercado, con agua y salida á dos ca-
lles. Mnloja esquina á Ma'qués González. Infor-
mes Manrique 105, esquina á Dragones. 
5268 4-24 
S E A L Q U I L A N" 
las casas San Nicolás n. 270 y Santa Clara n. 6. Al-
quiler $33 oro cada uua. E l dueño; Manrique 105, 
etquina á Dragónos. 6267 4-24 
ARENDAMIENTOS 
Ss arriendan tres potreros de cinco y meiiia á 
siete y media caballerías de tierra, á tres leguas de 
la H baua por calzida, bucius carcas de pieda. ar-
bolado, paelos, aguadas, etc. Dos no tienen fábri-
cas. Infoimau Habaaa número 53. 
5263 4-21 
B E A L Q U I L A 
la casa calle do Cu azao v. 9, entre Luz y Acosta: 
con sala, nueve cuarloj bajos y altos, gran patio, 
agua y cloaca. La llave en la bodega esquina á Luz 
tratarán Prado 44, á las 8 y laa 12, 
5255 4-24 
MONSERRATE n, 2 A, esquina á A'nmaa, Es casa de familia.—Se alquilan con teda asis-tencia, preciosas habitaciones altas, juntas ó sepa-
radas, elegantemente amuebladas, con balcón á la 
calle, baño é inodoro, ú precios módicos, 
5*64 
las casas Animas 120, bajos, con sala de dos venta-
nas, dos cuartos, agua, etc., y Manrique 149, altos, 
con agua, 3 cuartos, muv baratos: la llave en los 
mismos. Su dueño Galiaco 106. C 1577 4-23 
SE ALQUILA 
la casa San Isidro £4, con tres cuartos barata: la 
llave en la esquina. Su dueño Galiano IOS, en don-
de se alquila pianos. C 1574 4 23 
SAN R A F A E L 83 
Se alquila en 3 onzas oro, esta bonita casa de dos 
ventanas: tiene sala y saleta, con piso de mármol 
blanco, 4 cuartos corridos con piso de mosaico, un 
cuarto alto, varias llaves para el agua de Vento, 
etc. La llave on el n. 92, bodega. Informarán 
Dtusaq v Comp. Oficios 20 de 12 á 5. 
6252 4-23 
SE ALQUILA 
una C9sa en el barrio del Cerro, callo de Cañengo 
n. 2, punto alto y voati ado, á proposito n-ra la 
temporada de invierno y para exi.raujeros. Se da en 
un precio moderado. En la caizada del Cerro es-
quina á Zaragoza, bodega, está la llave, é iuforma-
rá̂ i en el Paseo de Tacón n. 217 y on Empedrado 
n. 42, Centro de proinetra-ios, el Sr. Terrera, do 7 
ájL 5253 4-23 
G C T A N A B A C O A 
En S centenes se alquila la casa Concepción 57' 
á dos cnadr 'S del paradero, la parroquia y ol mer-
cado. Tiene 4 cuartos, saleta y agua. En la sucursal 
de La Viña, Pepe Antonio 30, impomlrán. 
c 16? 6 4-23 
P A U L A 7 6 
De esta hermosa casa se alquiia el piso principal 
y los bajoa muy frescos y alegres coa cuatro cuar-
tos, agua y demás comodidades, propia para psrso-
ua que quiera vivir bien: su dueño Obispo 104, y 
para informes Bayona 24, 
5227 4-24 
C a s a quinta. 
Se alquil», Alejandro Ramírez n. 6. Salud n. 47, 
impondrán. 5207 8 21 
P a u l a 78 
Se alquila esta espaciosa casa de azotea acabada 
de reparar totalmenie; lione 4 habitaciones bajas y 
2 altas, con piso» nuovos, agua, gas, inodoro y 
cloaca. Cuba W5, altos, de >• J á J2 informan. 
5/20 8-22 
Obrapía I O S 
Se a^uilaa habitaciones con asistencia ó sin ella 
á hombros solos ó matrimonios sin niños; Hay una 
señora quo hace cargo do un niño de corta edad. 
5175 8-20 
J e s ú s del Monte 
Se alquila en $31-80 oro la hermosa casa quinta 
San Indalecio rjúmero 15 (Santos Suarez) la Haya 
en la misma. Informarán en San Rafael 58. 
5194 8-20 
Vedado 
Se alquila la cómoda y bien situ-da casa calle 6 
túmero 3 á una cuadra de la calzada, y dos déla 
Línea, con sala, comedor, cuatro hermosas habita-
ciones, cocina, baño, dos inodoros, cuarto de cria-
dos, corredor dolante de lus cuartos y al frette, 
sgus, suelos todos de mosaico da briüo en 10 cente 
nes con fiador ó dos m»s eí eu fondo. 1A llave en 
la lechería del fondo, informan en Galiano 78, al-
macén de viveros finos. 
5168 8-20 
La e s p l é n d i d a casa Prado n. 111 la a lqui la s u d u e ñ o en Prado 9 6 
á todas h,oras. 
5171 8-20 
JBB es ta espaciosa y vent i lada eé* 
«a, sse a lqni lan var ias habitaciones 
oon b a l c ó n á l a callee ©tras interi©' 
rs»o y dos accesorise! per Animáis , 
Prec ios zaedieoí í . a r m a r á «1 por-
4 ttñVM'k-ttA.st.in n«r*tp, O 1 4 4 8 l D 
Se alquila en buenas coudiciones 
el espiciose bfjo, Monten. 74. propio para esta-
blecimieuto, almacén ó depóiito de mercancías: en 
el alto esti la llave Impondrá Juin Azcue, Tea-
tro Albisu. 5186 13-̂ 20 D 
Los bajos de Cuba n, 67 
para grandes almacenes ó n n gran estahloo'miento 
mercantil. Informes Acoata 6, 
5162 15 -18 D 
Preciosos altos 
Sala, comedor, 4 cuartos, baño, cocina espacio-
sa, azotea, vista deliciosa. Ideal para familia que 
regrese del Norte, Loma del Vedado, calle F es-
quina á 15, C 115̂  1 D 
S£2 - a X . Q U I X . A I T 
los bajos de la casa Balaaooala n. 10)J, esquina ^ 
Jesús Peregrino, propios para dos establecimientos 
ó almasén. informarán Gervasio n. 182. 
5130 13-17 D 
B E A L Q U I L A 
la casa calle del Prinoipe A'foaso n. r6; tiene en 
los bajos graades y buenos aliaaceaos para depósi-
to y en los altos grandes salones corriios propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera ctra cosa 
quo necedte graades locales. En la misma ioforma-
ráa. 5103 26 1H D 
S E A L Q U I L A . 
onGuanajayla casa Hotel América frente á la 
Plaza de Armas, con todos los enseres ó sin ellos: 
informarán en el mismo los Sres. Patricio Sánchez 
y G?, ó en esta ciudad en Perseverancia 27, de 7 á 
10 de la mañana ó de 3 á 5 de la tarde. 
5049 15-13D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó almacén. In-
formarán en el n. 53 de la misma calle. 
5104 26 16 D 
Muchos y buenos pianos 
se venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
Casa de I . iorbolfa 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 1493 26-10 D 
1 
E n Jesús del Moníe 
so vendan 3 casal en H calzada, juntas ó separa-
das, una de nuevo terreno en $3,000, otra en 2.200 
y otra en 1,100; para má'1 informes ae darán en Sa-
lud n, 23, librería. 5341 4-30 
S E V E N D E 
una bodega que tiene más de cincuenta años de a-
bierta, hace un diario de 20 á ?5 pesos, paga poco 
alquiler; su dueño ae retira de los negocios. Infor-
marán Jesús del Monte 503, esquina á Pocito. 
5246 4-23 
E n $ 6 2 , 0 0 0 se vende 
un magnífico ingenio, buenas fábricas, buen apara-
to, grandes máquinas para moler mucha caña colin-
dantes, sin competencia y á las puertas de la Ha-
bana. Reina y Amistad, casa de cambio, de 10 á 2. 
5234 4-22 
S E V E N D E E N $ 9 0 0 O R O 
una casa nueva .» un solar contiguo que mide mil 
cuarenta y cuatro varas superft ;ie en el Cerro, L a 
casa es muy cómoda y tiene seis habitaciones. I n -
formarán Príncipe Alfonso 162 á todas horas. 
6133 13-17 D 
L á m p a r a s de Cristal. 
En la calis do Compostela n. -ít se venden: 
Una baccarat seis luces muy elegante. 
Una superior tres luces. Una cocuyera. Todo 
junto ó separaito 5283 15-25 D 
P a r a escritorios 
Se venden mny baratas, cuatro carpetas altas y 
baias en jMftu estado, nropias para escritorios, 
Merced r u M S291 8-25 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D Ü E -ño so venden 3< caballos y 16 coches con sus 
enseres correspondientes, todos en buen estado. 
Impondrán Neptuno 207. 
5300 8-27 
C A B A L L O S 
Se venden 8 de cilla, 2 de tiro y una muía de 
buen tamaño, marchad ora, mny mansa: todo es A 
nüm. 1, cafó E L C E N T R A L , Pubülones. 
5219 8-22 
B U J C E T A . P A R E J A 
Por ausencia de sa dueño, se vende u n a hermosa 
parfja de caballos americanos, de las mejores que 
exii i ien en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver dichos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Principe Alfonso, á todas ho-
ras. C 1455 1 1> 
G-AMP® VACUNO 
MULAR Y GABáLLAR. 
A los Hacendadoo en particular 7 al 
público í i i general. 
Constantemente tenemos Bueyes, 
Novillos, Vacas Mulos y Teguas; los 
compradores pueden dirigirse á Obis-
po 49, esquina á duba, Eefrigerador 
de F . Kegra y Comp. 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
Se hallan depositados en la ovanistería francesa. 
Concordia esquina á Galiano, con olgsto de ven-
derlos á comisión y precios dspai atados. Bufetes 
ministro y corrientes con eiilaa giratorias, escapa-
rates do espejo de una y dos hojas y corrientes al 
alcance de todas las f ortunas, jusgos do cuarto no-
gal, canastilleros, biDliatecad, sillería de Vieua y 
otras ciases, neveras con culebrina, mamparas do 
cedro y pintadas eon paisajes y guerreros y también 
de sistema americano, mesas de comedor, tamaño 
corriente y grandes para convites y restaurants, Ó 
infinidad de utroa que no so enumeran. 
5285 15-25 D 
SE V E N D E N 
una magnífica cama de bronce, varios muebles fi-
nos en muy buen estado. Obrapía 51, de once á cin-
co, 8282 4-24 
C O i P O S T E L l 124 
entre Jesús M??ía y Merced 
Se realizan todos los mríb'es á precios muy ba-
ratos; hay juegos de Luu X I V , Luia XV, Consuelo 
y une de Viena buena forma, escaparates de todas 
clases, antigaos y modernos, con y sin espejo, ves-
tidores, peinadores, lavabos de depósHo, bastone-
ras, lámparas, bufetes, neceserof. carpetas y otros 
muchos muebles que no se anuncian por ser co-
rrientes en estos establecimientos: la úni:a diferen-
cia que puede existir, que roan mejores y más ba-
ratos; el que llrgno oreo que t:ai.b muebles. 
Hay doa camns de madera superiores y tambiéa 
una perra ioven propia para una linca ó patio. 
5277 4-24 
49t5 26-70 
E n L u c e n a 6 se vende 
un tílburi francís, un cabriolet y un carruaje fami-
liar: también dos carros de 4 ruecas propios para 
cualesquier giro. En la misma se vende on caballo 
de moi-.ta de 7 cuartas 3 dedos je alzada y maestro 
de tiro. Preguntar por Bernarde. 
7 4-3 
S E V E 1 T D E 
en módico preeio un faetón moderno, casi nuevo y 
un caballo criollo da sinta cuarta», maestro de ti-
ro. Aguiar 118, impondrán, 
5?38 8-30 
SE VENDE 
un faetón familiar de vuelta eatera, una duquesa 
propia para el campo y un tílburi, todo muy barato. 
Monte 268, esquina á Matadero, taller de carrua-
jes; 5349 8-30 
Be vende 
un carro propio pa'a vencer cigarros, de una fá-
brica que ce cerró, y tiene may poco tiempo de uso 
Tambion se venden unos arrecí. Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. 6316 8-28 
UN MILORD NUEVO, otro remontado do nue-vo, un vis-a-vis de un f jello en buen estado, 
un faetón de paseo, otro para trabajo, un coupé 
chico, otro de regalar tamafio casi nuevo. Todos 
estos carruajes se venden baratos. Se admiten cam-
bios. Salud 17. 626 J 8-24 
S E V E N D E N 
4 coches de alquiler con sus caballos y limoneras: 
se dsn muy bwatos, por tener que marchar su due-
ño á la Península; se pueden ver tolos los días por 
la mañana; Aguila 145. 5221 8-23 
pianos con y sin detecho á la propiedad. Se venden 
banderas y atributos cabauos y americanos. O alia-
no 1C6. C 1575 4-23 
Por ausentarse la familia 
se venden todos los mnrbles do la casa Concordia 
n. 3, eníre ellos un magníñeo piano de cuarto cola 
oblicu > de cuerdas crúzalas Pieye1, loza, etí. 
5256 8-23 
s o r . l o a 
Se vende una pajarera con 16 canarios y 1 g-il-
guoro y varias jaulas para Oria. 
6218 4-23 
G r A N G r A 
Se vende una gran vidrien, una de las mejores 
de esta capital. Para tabacos, cigarros.y cambio 
de otros giros. Mercaderes B. 41. En La násma im-
poedrán ó Persoveraacia n. 35 vive su dueBo. 
5224 13-22 O 
GáNGá DE MUEBLES. 
Por ansentarío sa dueño se v.̂ a len óos magníficos 
escaparates en 6 centenes, un aparad jr en 3 y otros 
muebles y efactos, eu la c?.lle do Manrique n. 142. 
8170 8-20 
S E V E C T D E 
nn elegante juego de bambú, cempnesto do 6 ban-
quetas. 3 vis-a-vis y doa floreros y otros vaiios mue-
bles. Muralla 117. altos. 5150 10-18 
DO S f l l S l S S F Ü J 
M E L A D O S Ü P B K I O E 
• Se vende á dos pesos plata e" garrsfóa sin enva-
se. Calcada de Brlascoaín núinero 646, esquina á 
Cristina. 53 o4 81 
S E V E N D E 
una buena caja de hierro, escaparates y estantes, 
para libros, taquillas y mesas de escritorio todo en 
precio cómodo y aprepósí-.o para oficinas y escrito-
rios por estar eu muy buen estad». Rióla 9. altos. 
21 8d-4 4*-3 
Persianas y Mamparas 
Se venden muy baratas. Plaza de San Juan do 
Dtosn. 1. ÍS 4 3 
LOS AMERICANO 
Se vendo u n magnífico piano cua-to cola, Pleyel 
cuerdos c i u E a d a s oblicuo, casi nuevo de superio-
res voces, propio para salón ó club ó persona de 
gusto por ser do concierto, ha costado 40 onzas y 
so da barato. Concordia 3. 
5376 44 
U R G 8 ' E 2 T T E 
Se realizan los mueblrs que quedan en. Concor-
dia 3, se dan casi regalados por embarcar la familia 
el 4; urge la venta. 
5376 4 1 
G A N G A 
Se realizan á como quieran varios armatostes 
(cantina á la americana), neveras, mesas y todo lo 
concerniente para ¡¡fonda y cantina y dos astaban-
deras, una de veinte viras. 5373 8-1 
~ S S V S i M D E 
un mobiliario de casa, moderno y en buen estado' 
admitiéndose proposiciones por el todo ó en deta-
lle. Sol 74, de 12 á 4. 5318 4-30 
Para lo? Comités y Clubs 
Estandartes de seda pintados al óleo. 
Banderas americana» y cubanas con el escado 
pintadas al óleo sobro te'a. Obrapia 59. 
5828 4-29 
A T E N C I O N 
Se vende un maguífico piano \ cola Ployel, cuer-
das cruzadas dorados, de oxcelent̂ s voces, entera-
nunte nuevo, propio para salón do sooíeda ó clab 
americano y también para persona de gasto. Urge 
la venta por marcharse la familia el dia 4 Concor-
dia a. 3. 5323 4-29 
B E 
los muebles de una finriia que i f ausenta: hay 
juego de sala Luis X I V non ojpejo, do cuarto de 
paliaanrtro, con cama imperial y iu «olgadara, o-
tro juego de comedor, pianino Pleyel, mesa corre 
dera, nevera, cuadros, tina» da floroi I otros útiles 
de familia somamente baratos. Consalado n. 23. 
5299 4-27 
Se trende 
na extenso y lujoso ajuar de caca muy bara'o. la-
formarán en La Sección X, Obispo tó, á todas ho-
ras. C 1597 ' 8-25 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de loa niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digesticnoe diñeiles, Dia-
rreas (efe los niños, viejos y tísisos) etc., 
nada mejor que «I 
D E GAIS D D L 
Sa» ha sido honrado cor. na informo brl-ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E OSO y Di -
plomas de Honor eu las ONCE Ezposiclo-
nes á que ha ooncarrido. 
Pídase en 
C4 
todas las boticas. 
10-19 R 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOdíO y todas las eníermedades 
del pecho se curan con ti prodi glo-
so 
Jarabe petera! M e o 
D E G A N D U L 
que prepara exclusiva mente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS eíic-iientra en este pre-
parado n» poiloroso aliviO) pnos 
calma mucliola tos. 
¡P^Se vend« en todas laa boticas 
C 5 lu-1? E 
C u j e s p a r a tabaco 
Se venden 12,000, curados, de yaya y su4>raje; 
puestos en la estición de Palenque de los Ferroca-
rriles Unidos. Dan razón Oficio» 36, entrepue'.o. 
3 la-2 3d-3 
m m 
Las hay de todas e'atieü y precios en el 
T a l l e r de E s t a n i l l o . 
Monte 3 5 3 . 
5270 
Tele fono 1 , 3 © 3 . 
8d-24 8f.-24 
T para los Anuncios Francesas son los • 
• S m ^ A Y E N C E FAVREJC'I 
• Í8, rúa (>• la Gfanga-Bate¡¡or6s PARIS ^ 
Ora provenga la Inlolorancia de los alimentos, de la a l t é T a c l ó n ó L i l l a total 
del JURO gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del e s tómago ó del 
Intestino, 3 a 5 Pildoras de Pancreatina de Defresne después do comer darán 
siempre los mejores resultados; los médicos las recelan contra l a s siguientes 
alecciones: 
Haftio para la comida, í Anemia, i Gastralgias, 
Malas digestiones, \ Diarrea, jj Ulceraciones cancerosas. 
Vómitos, \ Disenteria, > Enfermedadea ¿el lugado, 
Embarazo gástrico, \ Gastritis, < Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y oomitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquitos, 3 á 4 cuchamditas de polves ¿espoís de comer. 
DEFRESNE, Autor de la Peptona Pancreática, PARIS, y en las principales farmacias. 
S 
$ 
¡ N I N G U N A A N E M I A r e s i s t e á l a 
H E M O G L O B I N A 
— S 0 E V ° r D E S C H l E N S g — ' 
VINO • ELIXIR • J A R A B E G R A G ^ S 
Y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES EXIGIR EL A P E L L I D O 
V0.R DESCH1ENS yla fírmâ n LETRA ENCARNADA: ADRIAN YC'5 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó físico, ANEIWSA, K U A Q ü d A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E DE LOS PAÍSES CALIDOS] 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se eurai. radtcalmecte con I 
e l S E S X j s S ^ S S g , , 
e l " ^ " S B J O 6 l a . KOLÂ MONAVON 
S Aramios Mayores 
fJñÜ¡S]l8 Diplomas de Honor 
romeos 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N X U P L . I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Depíisltos en LA HABANA. g»t f^uva d e J O S E S A . t £ I i A . 
Yt« TODAS LAS FARMACIAS 
l O Medallas de Oro /'/ 
S Meda.llSLS de .Plata ' 
RECOHSTiTürEKTES 
Imprenta y B f l ^ p i a del 1)16 LA M ^ r N ^ Salnet 
